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 ملخص
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‌.8558
جاكرتا ‌شركٌية‌ك‌مدرسة‌‌51عقد‌ىذا ‌البحث‌بَ‌مدرستتُ‌ىي‌مدرسة ‌الإبتدائية‌لزٌمديٌة ‌
ـ‌8558-5558"‌جاكرتا ‌غربية‌بَ‌فطرة ‌الثانية‌عاـ‌الدداسى‌ATABAالإبتدائية‌كاملة‌‌"
ـ ‌عمان. ‌كغرض‌ىذا ‌لبحث‌لأٌف ‌نعرؼ‌8558حث‌من ‌مارس‌حتى ‌يونيو ‌كابتدأ ‌ىذا ‌الب
‌تعماؿ‌اللغة‌العربية‌بَ‌الددرسة."‌بسONUالطلبب‌على‌لعبة‌البطقة‌"
".‌ك‌قد‌إحتيار‌الباحث‌مدارستُ‌من‌قسم‌tnemegduj trepxeطريقة‌ىذا‌‌البحث‌ك‌ىي‌"
مي‌لإنتاج‌كسائل‌الجدكل‌بَ‌اللغة‌العربية‌جامعة‌جاكرتا‌الحمومية‌‌لخبتَ‌اعلبمي‌ك‌مواد‌اعلب
" ‌من‌سبعتُ‌بَ‌otnukirAتنمية ‌التدريس‌على‌ىذه ‌طريقة. ‌كاعتمد ‌الباحث‌على‌موافقة ‌"
 مائة.
كقد‌اعتقد‌ىذا ‌البحث‌إلى‌طلبب‌يعرؼ‌مفردات‌جديد ‌للغة ‌العربية. ‌كما ‌البحث، ‌اتفق‌
‌النتيجة‌سبعة‌لتقبيس‌ك‌سائل‌الإيضاح.
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" ‌لا‌بد ‌أف‌ONUكما ‌أجمل‌ىذا ‌البحث‌انتاج‌علماء ‌أف‌طريقة ‌بلعبة ‌بطا ‌قة ‌"‌ ".ONU"
‌يستعمل‌بَ‌كل‌مدرسة.
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DENNY MAHARDY. Pengembangan Model Permainan Kartu UNO Untuk 
Memperkenalkan Kosakata Bahasa Arab Bagi Siswa Sekolah Dasar. Skripsi, 
Jakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Jakarta,  Juli 2012 
 
Penelitian ini dilakukan di dua sekolah dasar yakni, Sekolah dasar Muhammadiyah 
41, Jakarta Timur dan Sekolah Dasar Islam Terpadu ABATA, Jakarta Barat pada 
Semester II Tahun Pelajaran 2011-2012, yang dimulai dari Bulan Maret sampai 
dengan Bulan Juni 2012 dengan tujuan  untuk mengetahui pengetahuan siswa 
terhadap permainan kartu UNO dan bahasa Arab di sekolah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah expert Judgement. Peneliti 
memilih dua dosen dari jurusan bahasa dan sastra Arab Universitas Negeri Jakarta 
sebagai ahli media dan ahli materi untuk menilai kelayakan media pembelajaran hasil 
pengembangan model yang dilakukan. Peneliti menggunakan standar kelayakan 
media pengembangan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Arikunto yakni 
sebesar 70%. 
Penelitian sederhana  juga dilakukan kepada para siswa untuk mengetahui efektivitas 
pengenalan kosakata bahasa Arab yang terdapat dalam media hasil pengembangan 
terhadap pengetahuan kosakata yang bisa didapatkan siswa. Penelitian yang 
dilakukan kepada siswa ini menetapkan nilai rata-rata 7 sebagai standar kelayakan 
media. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa media permainan yang dibuat dari hasil 
pengembangan model permainan kartu UNO untuk memperkenalkan kosakata bahasa 
Arab bagi siswa sekolah dasar cukup efektif digunakan. Bahkan, para ahli yang 
melakukan penilaian menyarankan media ini untuk diproduksi secara massal. 
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 التقدير والاعتراف
‌
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
الحمد ‌لله ‌الذم ‌أنزؿ ‌الكتاب ‌قرآنا ‌عربيا ‌فصلت ‌آياتو ‌كالذم ‌جعل ‌اللغة ‌العربية ‌أفضل‌
اللغات, ‌كالصلبة ‌كالسلبـ ‌على ‌لزمد ‌عبده ‌كرسولو ‌الذم ‌استلم ‌الحكمة ‌كفصل ‌الخطاب‌
‌كعلى‌آلو‌كأصحابو‌كمن‌تبعو‌بُ‌الحياة‌إلى‌يـو ‌الدين.
البحث‌العلمي‌مقدـ‌لقسم‌اللغة‌العربية‌كآدابها‌كلية‌اللغات‌كالفنوف‌جامعة‌فإف‌ىذا‌‌
‌جاكرتا‌الحكومية‌للحصوؿ‌على‌درجة‌السرجانا‌بُ‌التًبية.
ك ‌بُ ‌أثناء ‌إعداد ‌ىذا ‌البحث‌كإجرائو ‌لا ‌يخلو ‌من ‌الدسائل ‌كالدشكلبت، ‌كلكنها‌‌
كشكرا ‌لله‌الذم‌لابذعل‌إحجاـ ‌الباحث‌بُ‌البحث‌بل‌دفعت‌الباحث‌لإكمالو. ‌فحمدا ‌
منح‌السهولة‌للباحث‌حتى‌تستطيع‌أف‌تكمل‌ىذا ‌البحث.‌كتقدـ‌الباحث‌الشكر‌الجزيل‌
‌كالتقدير‌البليغ‌لذؤلاء‌الذين‌يشجعوف‌الباحث‌على‌إبساـ‌ىذا‌البحث:
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رمضاف‌الداجستتَ، ‌كىو ‌الدشرؼ‌الأكؿ‌الذم‌أعطى‌الباحث‌الإرشادات‌كالتوجيهات‌ .5
س‌قسم‌اللغة‌العربية‌كآدابها‌كلية‌اللغات‌كالفنوف‌بجامعة‌الدهمة‌حتى‌يتم‌ىذا ‌البحث،‌كرئي
 جاكرتا‌الحكومية‌،‌جزاه‌الله‌ختَا‌كثتَا.
ىزمدا ‌قهر‌الداجستتَ،‌كىي‌الدشرفة‌الثانى‌الذم‌يشرؼ‌الباحث‌إشرافا‌كاملب‌ الدكتورة .8
 إلى‌إنهاء‌البحث،‌جزاه‌الله‌أحسن‌الجزاء.‌
 الأكاديدي‌للباحث.‌الأستاذ‌أحمد‌برنابس‌الداجستتَ،‌كىو‌الدشرؼ .7
جميع ‌الأساتذة ‌بُ ‌قسم ‌اللغة ‌العربية ‌كآدابها ‌كلية ‌اللغات ‌كالفنوف ‌بجامعة ‌جاكرتا‌ .1
 الحكومية‌الذين‌قد‌قاموا‌بتدريس‌الباحث‌العلـو ‌العربية‌حتى‌يتستٌ‌لو‌القياـ‌بهذا‌البحث.
بوبوف‌أبي‌أسريل ‌إئتُ‌كأمي ‌الدرحومة ‌أيلفيزة ‌أيفيناكابٌ‌ك ‌زكجة ‌الأب‌أيلي ‌دايويتا ‌المح .1
 اللذين‌يربيوف‌الباحث‌بالحناف‌كلايزالوف‌يدعوف‌لنجاح‌الباحث.‌جزاىم‌الله‌أحسن‌الجزاء.
جاكرتا ‌ك ‌مدرسة ‌الإبتدائية‌‌51الددرسوف ‌كالدوظفوف ‌بُ ‌مدرسة ‌الإبتدائية ‌لزٌمديٌة ‌ .0
 ".ATABA"
 أخام‌ك‌أختام،‌كىم‌اللذين‌يشجعوف‌الباحث‌على‌إكماؿ‌ىذا‌البحث‌العلمي. .3
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المحبوبتُ‌منهم:‌كحيو‌أريفتُ‌كلزمد‌منصور‌أدنا‌ك‌عارؼ‌بريو‌حوتومو‌‌جميع‌أصدقائي .2
. ‌الذين ‌يشجعوف ‌كيدفعوف‌رحما ‌كرتيتٍكأحمد ‌حريرم ‌كىيندرك ‌رحمنداني، ‌كحبيبتي ‌الأحباء ‌
 كيساعدكف‌الباحث‌على‌إكماؿ‌ىذا‌البحث،‌جزاكم‌الله‌ختَا‌كثتَا.‌
ب‌كبخاصة‌طلبب‌قسم‌اللغة‌العربية‌أرجو‌من‌الله‌أف‌يجعل‌ىذا‌البحث‌نافعا‌لكل‌الطلب‌‌‌‌
كآدابها‌كجميع‌الددرستُ‌قسم‌اللغة‌العربية‌كآدابها‌ككل‌إنساف‌يريد‌أف‌يأخذ‌منفعة‌من‌ىذا‌
‌البحث‌بُ‌ترقية‌تعلم‌اللغة‌العربية‌بُ‌لراؿ‌التًبية‌آمتُ‌يا‌رب‌العالدتُ.
‌ـ8558يوليو‌‌35 جاكرتا،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 الأول الباب
 المقدمة
 البحث خلفية .1.1
‌ربى‌كقل:‌"‌تعالى‌قوؿ‌،بُ‌الدكتوب‌الدليل‌بُ‌علم‌كما‌للئنساف‌مفركض‌نشاط‌ىو‌التعٌلم
‌ألضاء‌بُ‌الدعركؼ‌تعبتَ‌كيكوف‌يدثل‌الذم‌كسٌلم‌عليو‌الله‌صلى‌الرسوؿ‌كلقوؿ‌،"علما‌زدني
‌".اللهد‌إلى‌الدهد‌من‌العلم‌أطلبوا"‌حديثو‌بُ‌عالم
‌،‌الناس‌بتُ‌يتفاعل‌ك‌يتعامل‌بدا‌كيتحسن. ‌مالايعرفو‌يعرؼ‌اف‌الإنساف‌يستطيع‌بالتعلم
‌.‌‌كغتَهما‌كمهارات‌اعماؿ‌من‌ما‌شيئا‌بُ‌ماىرا‌يكوف‌حٌتى‌‌العلم‌بواسطة‌كيعمل
‌عصر‌بُ.‌مشكلبتكلا‌بدسافة‌لايهتم‌ٌ‌الذم‌العصر‌الآف،كىو‌العولدة‌عصر‌إلى‌العالم‌دخل
‌إحدل‌تكوف ‌الٌتي‌‌العربية‌اللغة‌لاسيما‌تتزايد،‌قد‌الثانية‌اللغة‌لفهم‌الإنساف‌العولدة،حاجة
‌.‌الوطتٌ‌ٌ‌شعب‌لرلس‌لو‌كبرٌقق‌العصرية‌اللغة
‌الدنيا‌جعل‌الذم‌العصر‌تتقٌدـ‌الأكسط‌شرؽ‌بُ‌الاقتصاد‌ترقية‌بسبب‌للئندنيسيتُ‌سياـ‌لا
‌عالدية‌لغة‌العربية‌اللغة‌آخر،فوتكوف‌إلى‌بلد‌من‌يتوٌصل‌أف‌الإنساف‌يستطيع‌صغتَة‌ساحة
‌فالرغبة‌تعليمها،‌بُ‌الدسلم‌عليها‌يحب‌اٌلتي‌اللغة‌ىي‌العربية‌اللغة‌ذلك‌كبجانب‌،‌عصرنا‌بُ
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‌للتعليمية‌الدستوا‌جميع‌بُ‌الربية‌اللغة‌فتدرس‌مسلموف،‌الاندكنيسيتُ‌أغلبية‌أف‌ٌ‌إلى‌بلئضفاة
‌.الأطفاؿ‌ركضة‌بُ‌أك‌الإبتدائية‌الددرسة‌بُ‌حتى‌بدأ‌قد‌التعليم‌كىذا
‌ىذه‌بُ‌مهٌما‌سيػئا‌تكوف‌التعليمية‌فالوسيلة‌الدنظمة،‌الاتصاؿ‌عملية‌ىي‌التعليم‌عملية
‌أخرل‌كبعبارة.‌جميلب‌ستَان‌‌تستَ‌كعمليتو‌الاتصالى‌التعليم‌لايكوف‌الوسيلة،‌بدكف. ‌العملية
‌.دراسىال‌التنظيم‌بُ‌مهم‌ٌ‌شيئ‌ىي‌التعليمية‌الوسيلة
‌نتائج‌بُ‌تتأثٌر‌كطريقتها‌التعليمية‌الوسيلة‌اختيار‌فتنسيق‌التعليم،‌عملية‌من‌الدزايات‌باىتماـ
‌فنحتاج. ‌فٌعالةن‌‌العملية‌لتكوف‌جدا‌مهٌمة‌التعليم‌عملية‌بُ‌الجيدة‌المحاكلة. ‌التلميذ‌تعٌلم
‌كيبٌتُ‌‌التلميذ‌اىتماـ‌يرغب‌أف‌يستطيع‌كى‌الدناسبة‌الوسيلة‌اختيار)‌5(‌إلى‌السابق‌الذدؼ
‌55.التلميذ‌بخبرات‌مناسبة‌الددرس‌الٌتيسيعٌلمها‌الدراسية‌الدواد)‌8.‌(ينظر‌الٌذم‌الدوضوع
‌أف‌الطفل‌يحب‌ٌ‌الدرحلة‌ىذه‌كبُ.تقريبا‌85‌-0‌بتُ‌فيما‌الابتدائية‌بالددرسة‌التلميذ‌كعمر
‌8.التعلم‌بُ‌الطفل‌رغبة‌يهث‌يجعل‌الذم‌اللعب‌فتصنيع.‌التعلم‌من‌أكثر‌يلعب
‌خلبؿ‌من‌التعليم‌عن‌البحث‌نتائج‌يقرأف‌فهما)‌‌5791 eiveL dna eiveL(‌‌ليفي&‌‌ليفى
‌التعلم‌نتائج‌تنتج‌الصور‌مثتَات‌أف‌ٌ‌كيرل. ‌ ‌كاللساف‌الدلبحظة‌أك‌كالألفاظ‌الصور‌مثرات
‌7.كالقاعدة‌الحقيقة‌كالاتصاؿ‌كالدراجعة،‌كالتعريف،‌التذكر:‌لوظائف‌الجٌيدة
                                                 
  .7 lah ,)halakaM( narajalebmeP aideM lautpesnoK nasadnaL ,asaytnaS nayaW I1
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‌كىي.‌إستخدامها‌يسهل‌لو‌الذم‌ONU‌ ‌بطاقة‌ىي‌التعلم‌ستخدىمهاا‌اٌلتي‌الوسائػل‌كمن
‌من‌ككثتَ. ‌الدفردة‌لذكر‌لاسيما‌العربية‌اللغة‌تدرسة‌بُ‌تلميذ‌ليسهل‌منظمة‌مصورة‌بطاقة
‌الدراسية‌بالدواد‌يجمع‌إذا‌بالإضافة‌التعليم،‌عملية‌بُ‌الجيدة‌التعليمية‌الوسيلة‌تكوف‌الصور
‌.العربية‌غةالل‌تعليم‌بُ‌العربية‌اللغة
‌لعب‌تنمية: ‌" ‌اللعب‌نموذاج‌ ‌ينمى‌أف‌الباحث‌فتَيد‌السابقة،‌البحث‌خلفية‌على‌بناءن‌
‌".‌‌الابتدائية‌الددرسة‌لتلبميذ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌الدفردات‌ذكر‌لتسهيل‌ ONUبطاقة
 المشكلة تشخيص .0.1
‌التعليمية‌الوسيلةب‌تناسب‌الٌتي‌‌الدشكلبت‌الباحث‌فيتناكؿ‌السابقة،‌البحث‌خلفية‌على‌بناء
‌:يلى‌كما‌للتلميذ‌العربية‌الدفردات‌تعريف‌ليسهل
‌الابتدائية؟‌بالددرسة‌التلميذ‌لدل‌العربية‌الدفردات‌لتعريف‌الانسب‌الطريقة‌كيف‌-5
‌للتلميذ؟‌العربية‌اللغة‌بُ‌التعلم‌رغبة‌ترقى‌أف‌تستطيع‌باالصورة‌البطاقة‌لعب‌طريقة‌ىل‌-8
‌العربية؟‌اللغة‌تعليم‌بُ‌‌ONU‌‌بطاقة‌كسيلة‌ىو‌ما‌-7
‌للتلميذ؟‌العربية‌اللغة‌تعريف‌يسٌهل‌أف‌يستطيع‌ONU‌‌‌بطاقة‌إبداع‌ىل‌-1
                                                                                                                                           
 .9 lah )6002 ,odnifargajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,A.M ,daysrA rahzA .rD.forP3
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 المشكلة تحديد .1.1
‌لدعرفةONU ‌بطاقة‌كسيلة‌تنمية‌بُ‌بحثو‌الباحث‌فيحدد‌الدشكلة،‌تشخيص‌على‌بناء
‌.العربية‌اللغة‌بُ‌الدفردات
 المشكلة تنظيم .2.1
‌الابتدائية؟‌بالددرسة‌للتلميذ‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌يةالتعليم‌كوسيلة‌ONU‌بطاقة‌تنمية‌كيف
 البحث فوائد .3.1
‌ىي‌النظرية‌الفوائد. ‌فعليا‌كإٌما‌نظريا‌إٌما‌الكثتَة‌الفوائد‌حصوؿ‌البحث،‌ىذا‌من‌يرجى
‌الددرستُ،‌لدساعدة‌كسيلة‌تكوف‌الفعلية‌كالفوائد. ‌للتلميذ‌العربية‌تعليم‌عملية‌بُ‌الإبداع
‌الوسيلة‌تنمية‌من‌نتائج‌ككذلك،.‌العربية‌اللغة‌بتعليم‌يتعٌلق‌من‌كل‌ٌ‌أك‌ةالعربي‌الددرسة‌كناظر
‌.‌المجتمع‌بُ‌عاـ‌كجو‌على‌تطبق‌أف‌تستطيع‌التعليمية‌كالوسيلة
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 الثاني الباب
 الأفكار وتنظيم النظرية الدراسات
 التعليم مفهوم 1.0
‌.‌التًبية‌عن‌نتكلم‌أف‌يدكن‌التعليم،‌عن‌نتكٌلم‌أف‌قبل
‌النظرية‌للؤبحاث‌بذمعنا‌يعتبر‌كالذم‌،"التدريس‌أصوؿ‌لعلم"‌تطبيع‌بأنها‌تعريفها‌يدكن‌التًبية
:‌مثل‌الدعرفة،‌فركع‌من‌عددو‌‌مع‌يتعامل‌كالذم‌كالتعلم،‌التعليم‌بعمليتي‌كالدتعلقة‌كالتطبيقية
‌.1الاجتماع‌كعلم‌اللغات،‌كعلـو‌الكمبيوتر،‌كعلـو‌كالفلسفة،‌النفس،‌علم
‌:‌ىي‌الحكومة‌التًبية‌تنظيم‌عن‌7558‌سنة‌58‌رقم‌القانوف‌بُ‌كأٌما
‌ناحية‌من‌الطالب‌كفاءة‌لارتفاع‌التعٌلم‌حالة‌لتحقيق‌كالدرتٌبة‌الدقينة‌المحاكلة‌ىي‌التًبية"
‌إلى‌لنفسو‌يحتاجها‌التي‌كالدهارة‌الكريدة‌كالأخلبؽ‌الدعرفة‌النفس‌كمراقبة‌،‌القوية‌العقيدة
‌1".ككطنو‌كشعبو‌كلرتمعو
‌الذيئات‌لبناء‌الدبذكلة‌نظاـ‌ىو‌التعليم‌بأف‌نقوؿ‌أف‌يدكن‌‌التعليم‌حوؿ‌بقةالسا‌‌الآراء‌من
‌.الدستقبل‌بُ‌أفضل‌بذعلو‌التي‌كالعقلية‌البدنية
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.‌كالتلميذ‌الددرس‌بتُ‌التعامل‌النتيجة‌ىذه‌تؤثٌر‌ك.‌التًبوية‌النتيجة‌ذك‌النشاط‌ىو‌التعليم‌بٍ،
‌الدعٌينة‌الأىداؼ‌على‌للحصوؿ‌الدوجهة‌لتعليما‌أنشطة‌من‌لأنٌو‌التًبوية‌النتيجة‌لو‌كالتعامل
‌.الدعينة‌الأىداؼ‌على‌للحصوؿ‌كمنظما‌كاعيا‌بالتعليم‌الدعلم‌يقـو.‌التعليم‌قبل
تفستَ ‌ربيطى ‌علماء ‌التًبية ‌آخر ‌يقوؿ ‌أف ‌التعليم ‌كالتًبية ‌ىو ‌بناء ‌الفرد ‌كلزو ‌الأمية ‌بُ‌
س‌تطور‌كنماء‌المجتمعات‌فتقيم‌المجتمع،‌كىو‌المحرؾ‌الأساسي‌بُ‌تطور‌الحضارات‌كلزور‌قيا
‌0.تلك‌المجتمعات‌على‌حسب‌نسبة‌الدتعلمتُ‌بها
‌الجديدة‌الدوقف‌تغيتَ‌على‌للحصوؿ‌الفرد‌يفعلها‌التى‌العملية‌ىو‌التعلم‌أف‌ٌ‌النفس،‌علم‌كبُ
‌3.‌بيئتو‌مع‌كنتيجةنعملو
‌ىو‌كاف.‌لفردا‌نفس‌بُ‌التغيتَ‌تنتج‌الٌتي‌‌الأنشطة‌ىو‌التعٌلم‌أف‌ٌ)‌‌ idamuS(‌سومادل‌كيرل
‌من‌الجديدة‌الكفاءة‌ىو‌التعٌلم‌إذف،‌2.الدتنوعة‌الاجراءات‌من‌الجديدة‌الدعلومات‌التغيتَ
‌.‌التعلمية‌الأنشطة
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‌العملية‌ىو‌التعٌلم‌هما،‌قسمتُ‌إلى‌ينقسم‌التعلم‌أف‌شاه‌لزٌبتُ‌رأل‌مع‌متسويٌا‌الحاؿ‌كىذا
‌التدريبات‌كنتيجة‌الثابت‌التعامل‌ةكفاء‌تغيتَ‌ىو‌التعٌلم‌أف‌كالثاني‌الدعارؼ،‌على‌للحصوؿ
‌0.الدتينة
.‌تدريبات‌أك‌خبرات‌من‌كالنتيجة‌الدواقف‌تغيتَ‌عملية‌ىو‌التعٌلم‌أف‌ٌ‌ألسوؼ‌لزمد‌كيرل
‌‌55.الدوجودة‌الدواقف‌كترقية‌تصحيح‌أك‌الجديدة‌الدواقف‌مثل‌التغيتَ‌كىذا
‌العٌعالى‌التعامل‌بُ‌دتعق‌التي‌النفسية كالأنشطة‌العملية‌ىو‌التعٌلم‌lekniW‌كنكيل‌كيرل
‌التغيتَ‌ىو‌الدقصود‌كالتغيتَ.‌الدوقف‌كنتائج‌كالدهارة‌كالفهم‌العلـو‌بُ‌التغيتَ‌كل‌كينتج‌بالبيئة
‌‌55.كتغٌتَ‌‌ثابت‌يوصف‌الذم
‌أف‌مفادىا‌نتيجة‌إلى‌التفت‌أف‌أكد‌السابقة‌الآراء‌من‌متنوعة‌لرموعة‌إلى‌استنادا‌لذلك،
‌من‌كالقيم‌بالدهارات‌الدعرفة‌كاسع‌رجل‌لإنتاج‌التفكتَ‌كعمليات‌العقلية‌تشكيل‌ىو‌التعلم
‌.الخلق‌حسن
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‌التي‌التعليمية‌الدواد‌كيف‌ىو‌الددرس‌عليو‌كيتطلب‌يغب‌لم‌الذم‌الرجاء‌يوجد‌كلكن،
‌التعٌلم‌الدذىب‌الددرس‌يطٌبق‌كعادة.‌بالجٌيد‌تلميذه‌على‌يسيطر‌أف‌يستطيع‌الددرس،‌يلقيها
‌85.لشتازجٌدا‌إلى‌ازالدمت‌من‌الدعلومات‌انتقاؿ‌يكوف
‌يدٌثل‌التلميذ‌أذىاف‌إلى‌الدعلومات‌كانتقاؿ‌استعداد‌ىي‌الددرس‌كظيفة‌النظرية،‌ىذه‌على‌بناء
‌.تلميذه‌على‌الددٌرس‌إليها‌يقٌدـ‌التي‌الدعلومات‌يقابل‌إذا‌النجاح
‌نفسا‌يكن‌لم‌التلميذ‌بسبب‌كالدشكلة. ‌بها‌الددرس‌يشعرىا‌التي‌ثقيلة‌مشكلة‌ىي‌كىذه
‌بتُ‌تفٌرؽ‌الٌتي‌‌لراؿ‌ثلبثة‌يوجد‌ىناؾ. ‌الدتفرقة‌بالخليفية‌اجتماعيا‌نفسا‌كلكن‌بخصائصو
‌.كالبيولوجية‌كالنفيسة‌الدعرفة‌كىي‌الآخر‌كالتلميذ‌التلميذ
.‌الددرسة‌بُ‌التلميذ‌لدل‌الدتنوعة‌السلوؾ‌تولد‌التي‌الدشكلة‌أساس‌تكوف‌المجالات‌كىذه
‌تنظيم‌بُ‌الددرس‌فشل‌بسبب.‌الفصل‌تنظيم‌بُ‌ثقيلة‌الددرس‌كظيفة‌تكوف‌المجالات‌كىذه
‌.صعب‌يكوف‌التعليم‌فالذدؼ‌الفصل
‌التًبية‌تنظيم‌معتٌ‌على‌كالفهم‌البنائى،‌الددخل‌إلى‌التعليم‌قواعد‌يقدـ‌الآف،‌التًبية‌علم‌كنمو
‌من‌كالنتيجة‌نفسو‌التلميذ‌بناء‌من‌نتيجة‌ىو‌التعٌلم‌البنائى،‌الدذىب‌من‌كرأل. ‌الوطنية
                                                 
21
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‌الجمع‌عملية‌الحقيقة،‌كبُ.‌الجمع‌عملية‌بُ‌يوجد‌البنائى‌الدذىب‌كىذا. ‌لبيئةا‌مع‌معاملة
  75.أذىانو‌بُ‌الدوجودة‌الدعرفة‌لتغيتَ‌أك‌لتصحيح‌كالتلميذ‌التعٌلم‌لزاكلة‌تكوف
‌
‌.الابتدائية‌الددرسة‌لتلميذ‌العربية‌اللغة‌تعليم 5.5.8
 ‌الابتدائية‌الددرسة‌تلميذ -‌أ
‌الدرحلة‌ىذه‌تؤٌدل.بًأندكنيسيا‌التًبية‌الاجراءت‌بُ‌مهمة‌أقساـ‌‌من‌قسم‌الابتدائية‌الددرسة
‌يشتًؾ‌أف‌عليو‌عمره،‌من‌سنة‌3‌-85‌عموما‌الابتدائية‌الددرسة‌كتلميذ.‌سنوات‌0‌خلبؿ
‌7‌الدتوسطة‌الدٌدة‌كالددرسة‌سنوات‌0‌الدٌدة‌الابتدائية‌الددرسة‌يعتٌ‌الأساسية‌التًبية‌بُ
‌.سنوات
‌أف‌ٌ‌رلوؾ‌كىو) ‌rekliT(‌تلكتَ‌كرأل. ‌بدراحلهم‌كمناسبا‌ئصالخصا‌ذك‌اًلأبتدائية‌كالددرسة
‌:كالتالي‌كىي‌أقساـ،‌عشرة‌إلى‌تنقسم‌الدنهوية‌الدراحل
 شهرا‌0‌الولادة‌قبل‌الدرحلة .أ‌
 الجديدة‌8-5‌الولادة‌بعد‌الدرحلة .ب‌
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 العمر‌من‌سنتتُ‌إلى‌أسبوعتُ‌الطفولة‌مرحلة .ج‌
 ‌الأكلى‌0-8‌الطفولة‌مرحلة .د‌
 85-0‌الأختَة‌الطفولة‌مرحلة .ق‌
 سنة‌05/15‌-‌85/55‌للبلوغ،‌الدراىقة‌مرحلة .ك‌
 سنة‌58‌-‌05/15:‌الدراىقة‌مرحلة .ز‌
 سنة‌51-58:‌الدبكر‌البلوغ‌سن‌الدراىقة‌مرحلة‌الدراىقة‌كمرحلة .ح‌
 سنة‌50-51:‌الأكسط‌البلوغ‌سن‌الدراىقة‌مرحلة‌الدراىقة‌كمرحلة .ط‌
‌الديت‌-‌50:‌العمر‌الدراىقة‌مرحلة‌الدراىقة‌مرحلة .م‌
‌.حياتو‌بَ‌الإنساف‌بتطٌور‌مناسبا‌كملت،‌قد‌السابقة‌النموية‌الدراحل‌أف‌ٌ‌الباحث‌فيستنيط
‌الابتدائية‌الددرسة‌تلميذ‌خصائص -‌ب
.‌الإبتدائية‌الدراحلة‌بَ‌بل.‌خاصة‌خصائص‌ذك‌الإنسانية‌الدراحل‌جميع‌أف‌التًبية‌علماء‌رأل
‌:كاالتالي‌ىي‌الأطفاؿ‌نفوس‌بَ‌اللبزمة‌الخصائص‌كمن
‌ككذلك‌الدعينة،‌الخصائص‌لذا‌التًبية‌أىل‌رأل‌كمن‌الإنساف‌حياة‌بُ‌تستَ‌التي‌الدرحلة‌كل
‌.الإنساف‌نفس‌بُ‌توجد‌التي‌خصائص‌ىي‌كىذه.‌عمرسنة‌بُ‌أك‌الدرحلة‌بُ
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 ‌اللعب‌كثرة .أ‌
‌على‌برتول‌التي‌التًبية‌نشاط‌لإعماؿ‌الابتدائية‌الددرسة‌مدرس‌على‌الدرحلة‌ىذه‌يتطلب
‌كعليو.‌فيو‌اللعب‌عنصر‌كجود‌يدكن‌الذم‌التعلمى‌التصميم‌يصنع‌أف‌فعليو.‌متنوعة‌ألعاب
 .بعضا‌بعضو‌متبادلا‌كالصعب‌الدقنع‌الدرس‌كىناؾ.‌كالدقنع‌الجيد‌التعليم‌تصميم‌ينمى‌أف
 الحركة‌كثرة .ب‌
‌الددرس‌فعلى‌لذلك،.‌دقيقة‌ثلبثوف‌إلا‌ٌ‌يجلس‌التلميذ‌أما‌ساعاتا،‌يجلس‌أف‌الرجل‌يستطيع
‌بالتًتيب‌يجلس‌أف‌التلميذ‌يأمر‌يتحٌرؾ،‌أف‌التلميذ‌يدكن‌الٌذم‌التعليم‌تصميم‌يصٌمم‌أف
 .لو‌عقابا‌يظن‌الذم‌طويلب
 الجماعى‌العمل‌كثرة .ج‌
‌النظاـ‌تعٌلم‌مثل‌الإجتماعية‌عملية‌بُ‌الدهٌمة‌العوامل‌الطفل‌يتعٌلم‌الدرحلة،‌بَ‌معاملقهم‌من
‌المحافسة‌تعٌلم‌الدسؤكلية،‌تعٌلم‌الإجتماع،‌بُ‌ليقبل‌تعٌلم‌الصحابة،‌إتقاف‌تعٌلم‌الجماعى،
‌الذم‌التعليم‌يصٌمم‌أف‌الددرس‌أف‌ٌ‌التضمتُ‌لذا‌الخصائص‌كىذه. ‌الآخرين‌مع‌الصحيحة
‌التى‌قصتَة‌فرقة‌يدنع‌أف‌التلميذ‌إلى‌الددرس‌كيطلب.‌التعليم‌عملية‌بُ‌يشتًؾ‌أف‌الطفل‌يدكنو
 .‌الواجبة‌يعمل‌أك‌ليتعلم‌أنفر‌أربعة‌أك‌ثلبثة‌من‌تتكوف
 مباشرة‌الأشياء‌فعل‌على‌الحب .د‌
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‌بَ‌تعلم‌تعلمو‌على‌إسندا. ‌النوعى‌العمل‌مرحلة‌إلى‌التلميذ‌دخل‌الدعربَ،‌النمو‌إلى‌نظرا
‌الخبرة،‌ىذه‌كمن.‌القديدة‌القواعد‌ك‌الجديدة‌القواعد‌يتصل‌أف‌التلميذ‌يتعلم‌فيو‌‌الددرسة،
‌خلقالأ‌الجنس،‌الجسم،‌كظائف‌الوقت،‌المجاؿ،‌الأرقاـ،‌قواعد‌عن‌يفهم‌أف‌التلميذ‌يستطيع
‌بنفسو،‌يعمل‌التلميذ‌كاف‌إذا‌الددرس‌شرح‌عن‌يفهم‌التلميذ‌أف‌ٌ‌العداة،‌بَ. ‌ذلك‌كغتَ
‌الطفل‌يدكنو‌الذم‌التعليم‌يصٌمم‌أف‌الددرس‌فعلى‌لذلك.‌للرجاؿ‌الدثل‌بتقدنً‌متسويا‌كىذا
.‌الدباشر‌الدثل‌بطرقة‌الصلبة‌عن‌سيفهم‌الطفل‌أف: ‌‌الدثاؿ. ‌مباشرة‌التعليم‌بُ‌يشتًؾ‌أف
‌لو‌الطفل‌أف‌ٌ.‌الطفل‌خصائص‌عن)‌‌5005‌grebertY nad ttocS(‌كإترابتَؾ‌سكوت‌كرأل
‌15:كالتالى‌الخصائص
‌سيفعلو‌الذم‌شيئا‌يتكلم‌أف‌يستطيع‌-5
‌سمعو‌ك‌فعلو‌الذم‌شيئا‌يتكلم‌أف‌يستطيع‌-8
‌بالفعل‌التعلم‌-7
‌‌يتكلم‌أف‌يستطيع‌-1
‌الأـ‌اللغة‌من‌الكلبمى‌التصميم‌يستعمل‌أف‌يستطيع‌-1
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‌كلذلك. ‌ ‌الشر‌فعل‌من‌النفس‌تزكية‌ىي‌الأساسى‌الطفل‌صفة‌عن‌الغزالى‌الإماـ‌ألكر‌
‌:‌15هما‌ىدفتُ،‌إلى‌التعلم‌تواجو
‌الأخلبؽ‌ك‌النفس‌جماؿ‌التًبية،:‌‌القريب‌الذدؼ‌-5
‌.العالية‌درجة‌على‌كالحصوؿ‌الله‌إلى‌التقرب:‌‌البعيد‌الذدؼ‌-8
‌
‌الإبتدائية‌الددرسة‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعلم 8.5.8
‌الددرسة‌منهج‌إلى‌يرجع‌الإبتدائية‌الددرسة‌بُ‌خاصة‌الإبتدائية‌للمرحالة‌العربية‌اللغة‌علمت
‌كاللغة. ‌الرابع‌الفصل‌بُ‌تقدـ‌العربية‌اللغة‌أف‌الدنهج‌ىذا‌بُ. ‌1005‌سنة‌الإبتدائية
‌نمرة‌التقريرية‌الرسالة‌بُ. ‌الدراسي‌الدنهج‌بَ‌لاتذكر‌العربية‌اللغة‌كاف‌الأجنبية
‌الإلصليزية‌اللغة‌أف‌قررت‌الشرقية‌جوء‌الوطنية‌التًبوية‌كزيرة‌من‌الدثاؿ. ‌271/401/4/49/KS
‌.الدراس‌الدنهج‌بَ‌تدخل
‌الإبتدائية‌الددرسة‌أف‌الثامن‌الباب‌8005\1\51۸3‌رقم‌التًبية‌كزير‌من‌تقريرية‌رسالة‌بُ
‌.ةالوطني‌التًبية‌ىدؼ‌عن‌تعرض‌كلا‌برنالرو‌بُ‌الدزيدة‌الدادة‌تدخل‌أف‌تستطيع
                                                 
‌‌075.‌ص‌،3005‌بتَكت،:‌الفكر‌دار‌الغزالي،‌الإماـ‌الدين،‌علم‌إحيأ‌15
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‌برتول‌التي‌البسيطة‌الإلصليزية‌باللغة‌الدتعلقة‌التقريرات‌صورت‌إندكنيسيا‌بُ‌الديداف‌كجميع
 .E(‌كالتقونً‌كالطرؽ‌كالدادة،‌التعليم،‌ىدؼ‌على‌يحتول‌البرنامج‌كىذا.‌‌مفردة‌551‌على
‌.)0002 otnayuS
‌:كىي‌اللغة،‌كمتعلم‌الطفل‌خصائص‌بعض‌يوجد)‌0005‌عينتُ‌بُ(‌بريدة‌كأما
‌‌
‌.الفراحن‌ك‌اللعب‌حب‌-5
‌.كاملب‌فهما‌الأشياء‌عن‌فهم‌-8
‌يستطع‌الطفل‌اللغة،‌تعٌلم‌أكؿ‌بُ‌بدعتٌ‌أل‌الصمت‌بفتًت‌تسمى‌الدرىلة‌فيو‌اللغة‌تعلم‌-7
‌.يتكلم‌أف‌يسفطيع‌كلم‌فحسب‌يسمع‌أف
‌يةالعرب‌اللغة‌تعٌلم‌كليس‌طبيعيا‌التكلم‌‌كفاءة‌كىو.‌أحيانان‌‌‌الاكتساب‌من‌اللغة‌تعٌلم‌-1
 ).)5891 nehsarK‌اللغة‌قواعد‌بتعلم‌رسمية
‌.عميقا‌تفكرا‌التلميذ‌يفكر‌الإبتدائية‌الدرحلة‌بُ‌-1
‌
‌
‌
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‌.الابتدائية‌الددرسة‌لتلميذ‌العربية‌اللغة 7.5.8
.‌العالم‌عولدة‌بُ‌تؤثر‌الإنتشار‌كىذا.‌تنتشر‌العرب‌لأف‌ٌ‌جٌدا‌مهمة‌بإندكنيسيا‌العربية‌اللغة
‌.‌الإسلبمى‌بالدين‌سويا‌العربية‌اللغة‌ذلك‌كبجانب
‌يعٌلم‌التي‌التعليم‌مادة‌من‌قسم‌العربية‌اللغة‌أخذت‌قد‌إندكنيسيا‌بُ‌التًبوية‌الدرحلة‌ككل
‌الددرسة‌بُ‌مثل‌استعمالذا‌بُ‌أكثر‌العربية‌اللغة‌الابتدائى‌مرحلة‌بُ. ‌الفصل‌بُ‌الددرس
‌.يةالاسلبم‌كالددرسة‌الاسلبمية‌الابتدائية‌كالددرسة‌الحكومية،‌الابتدائية
‌
‌التًبوية‌الدرحلة‌كل‌الدفردات‌كجملة‌الدوضوع:‌‌5‌الجدكاؿ
‌الدفردات‌جملة‌الدفردات‌عدد‌الدوضوع‌الفصل‌‌التًبية‌مرحلة
‌الدرحلة‌لكل
‌الددرسة
‌الابتدائية
 
 
‌VI
‌التعارؼ
‌‌التعارؼ‌الددرسة،‌أدكات)‌5(
‌الددرسة‌بُ‌الأدكات‌عدد)‌8(
‌كالأسرة‌للنفس‌التعارؼ‌الدهنة،
‌العنواف‌ك‌كالأصدقاء
‌مواضع‌0
‌مفردة‌55@‌
‌مفردة‌50=‌
‌مفردة‌۸38
‌الددرسة
‌الابتدائية
 
 
‌V
‌كعرفة‌كالبيت‌الحديقة‌الفصل،‌بُ
‌الددينة‌كحديقة‌كالدكتبة‌الدذاكرة،
‌مواضع‌55
‌مفردة‌55@‌
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‌التعٌلم‌كغرفة‌الكتب،‌كالدعرض
‌.‌الدريض‌كزيارة‌الجسم‌كأعضاء
‌مفردة‌555=‌
‌الددرسة
 الابتدائية
 
 
‌IV
‌‌؟‌تعمل‌ماذا‌مايريد،‌عن‌كٌلمت
‌متي‌الدنزيلٌي،‌الواجب‌الرقم،‌الأمر
‌؟‌تفعل
‌؟‌الساعة‌كم
‌مواضع‌۸
‌مفردة‌55@‌
‌مفردة‌۸۸=
 ‌الثانوية‌الددرسة
 
‌IIV
‌‌التعارؼ
‌التعارؼ)‌5(
‌التعارؼ‌الددرسية‌الأدكات)‌8(
‌كالفصل،‌‌كالأصدقاء‌للؤسرة،
‌الأمر‌كالحديقة،‌كالبيت‌كالدكتبة
‌.كالعنواف
‌مواضع‌55
‌مفردة‌58@‌
‌مفردة‌588=
‌مفردة‌100
 ‌الثانوية‌الددرسة
 
‌IIIV
‌،‌العربية‌اللغة‌تعليم‌؟،‌الساعة‌كم
‌إلي‌أذىب‌اليومية،‌الأنشطة
‌نصٌلي‌كيف‌نتوضأ؟‌كيف‌الددرسة،
‌الدكتبة‌،‌الرياضيات‌تتعٌلم‌؟
‌‌كالدهنة‌القدـ‌كرة‌،‌الددرسية
‌مواضع‌55
‌مفردة‌18@‌
‌مفردة‌188=
 ‌الثانوية‌الددرسة
 XI
‌كصـو‌،‌ـ.ص‌الٌنبي‌مولد‌حفلة
‌الحفل،‌برنامج‌الفطر،‌عيد‌رمضاف،
‌الزكاة‌العلم،‌خالق‌القمرية،‌الأشهر
‌.مدرستنا‌،‌الحج‌ٌ‌،
‌مواضع‌0
‌مفردة‌18@
‌مفردة‌188=
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 ‌العالية‌الددرسة
 X
‌الذواية،‌الأسرة،‌حياة‌التعارؼ،
‌كالدهنة
‌مفردة‌518
‌مفردة‌513
 ‌العالية‌الددرسة
 
 IX
‌الوسائل،‌،‌الصحة‌الشاباف،
‌الزيارة‌العمومية،
‌مفردة‌518
 ‌العالية‌ةالددرس
 IIX
‌الدعرفة‌الإسلبمى،‌المجاىد‌الخضارة،
‌.الإسلبمية‌كالقصص‌،‌العامة
‌مفردة‌518
‌مفردة‌783۱‌الدرحلة‌لكل‌الدفردة‌الجملة
 
 الوسائل 0.0
‌كأٌما. ‌التلميذ‌إلى‌الددرس‌من‌الدعلومات‌الإيصاؿ‌كظيفة‌لذا‌الوسائل‌التعليم،‌عملية‌كبُ
.‌التعليم‌ىذؼ‌على‌للحصوؿ‌الدعلومات‌مقابلة‌بُ‌التلميذ‌لدساعدة‌الخطوات‌ىي‌الطريقة
‌05.التعليم‌موضوع‌لإرساؿ‌أك‌للبلٌتصاؿ‌الآلة‌ىي‌الوسيلة‌،‌ذلك‌كبجانب
‌للغةا‌كبُ.‌الوسائل‌أك‌الاتصاؿ‌الوسيط،"‌بدعتٌ‌أم‌اللبتينية‌اللغة‌من‌أصلية‌كسيلة‌الكلمة
‌مفهـو‌كخاصة،. ‌الرسالة‌مقابل‌إلى‌الدتصل‌من‌35.الرسالة‌الدٌتصل‌ىي‌الوسائل‌العربية
‌كعملية‌لإرساؿ‌الإليكتًكنية‌أك‌الفتوغرافية‌التصميمية،‌الآلة‌بدعتٌ‌التعليم‌عملية‌بُ‌الوسائل
‌.أكاللساف‌بالدلبحظة‌الدعلومات‌كتنظيم
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‌كالآلة‌لتكوين‌الوسيلة‌حدكد‌إلى)‌7991 ,TCEA(‌التكنولوجى‌كالاتصاؿ‌التًبية‌جمعية‌كيقٌدـ
‌إلى‌تبادؿ‌التي‌الوسائل‌الإرساؿ،‌كتنظيم‌ذلك‌كبجانب‌الدعلومات‌أك‌الرسالة‌لقابل‌الدستعملة
‌.الفرقتتُ‌سلبمة‌بُ‌الآلة‌ىو)‌432 : 7891,‌gnimelF(‌بلمنك‌رأل‌علم‌الدرسل‌كلمة
 
‌التعلمية‌الوسائل 5.8.8
‌بالوسائل‌تسمى‌بٍ‌بصرية‌سمعية‌بالإصطلبح‌تعرؼ‌بٍ‌الجسمانية‌بالآلة‌تعرؼ‌كسائل‌الكلمة
‌.التًبوية‌الوسائل‌أك‌التعلمية‌الوسائل‌ىي‌الوطنية‌التًبية‌دنيا‌بُ‌كالآف،‌التعلمية
‌:‌‌التالى‌النحو‌على‌الوسائل‌مفهـو‌عن‌اللغة‌أىل‌من‌رؤيا‌كىذه
‌يناؿ‌أف‌التلميذ‌كيدكن‌الحالة‌بذعل‌أف‌تستطيع‌التي‌الحدكث‌أك‌الأشياء‌،‌الإنساف .أ‌
 .الددرسة‌كبيئة‌كالددرس‌الكتب‌على‌يحتول‌التعريف‌كبُ‌الجديد‌كالدوقف‌كالدهارات‌الدعارؼ
 .الرسالة‌كقابل‌الدصادر‌بتُ‌الرسالة‌لإرساؿ‌الدستعملة‌الاتصاؿ‌آلة .ب‌
‌كالدادة‌الآلة‌مثل‌التلميذ‌إلى‌الدقابل‌بالٌرسالة‌يدلؤ‌أف‌يستطيع‌التي‌الطريقة‌لراؿ .ج‌
 .كالإنساف
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‌حتى‌الدقابل،‌إلى‌الدرسل‌من‌الرسالة‌لإرساؿ‌تستعمل‌التي‌الأشياء‌كل‌ىي‌الوسائل .د‌
‌التعليم‌عملية‌كيكوف‌التلميذ‌كاىتماـ‌كالرغبة‌كالاىتماـ‌كالشعور‌الفكر‌تشتَ‌أف‌تستطيع
 .يرجى‌بدا‌مناسبة‌كمريحة‌فعالة
‌صكالقر‌‌التسجيل‌كآلة‌الكتب‌على‌كبرتول‌الدادة‌لزتويات‌لإرساؿ‌تستعمل‌التي‌الآلة .ق‌
 .كالحاسوب‌كالتلفاز‌كالرسم‌كالصورة‌كالشاشة‌كالأفلبـ‌كالكامتَا
‌بدعتٌ" ‌enkeT"‌اللبتينية‌اللغة‌من‌كأصلو‌التكنولوجيا‌بكلمة‌تتعٌلق‌عادة" ‌كسائل"‌كالكلمة
‌ىو‌التكنولوجيا‌أف) ‌)retsbeW‌كيفستتَ‌كيرل. ‌العلم‌بدعتٌ‌أم" ‌sogoL"‌ك‌الدهارات
‌25.حظةكالدلب‌كالدراسة‌الخبرة‌على‌للحصوؿ
‌سيئ‌ليس‌التكنولوجيا‌حيث‌الوسائل‌اتساع‌ىو‌التكنولوجيا‌أف) ‌nishcA(‌أخستُ‌كيرل
‌بتطبيق‌تتعلق‌التي‌كالتنظيم‌كالدنظمة‌كالفعل‌الدوقف‌كلكٌنو‌الدادة‌أك‌الأسلوب‌أك‌أكالآلة
‌05.العلم
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‌تستعمل‌التي‌الأسلوب‌أك‌كالآلة‌الدادة‌ىي‌التعليمية‌الوسائل‌أف)‌urehutaL(‌لاتوحيوا‌كيرل
‌الددرس‌بتُ‌التًبية‌كمعاملة‌التعليم‌عملية‌تستَ‌كى‌منها‌الدقصود‌فمن‌التعليم‌عملية‌بُ
 58.جميلب‌ستَا‌كالتلميذ
‌الددرس‌بتُ‌حقو‌ما‌إلى‌يصف‌التعليم‌عملية‌بُ‌الأسلوب‌أك‌التكنولوجيا‌كالإصطلبح
‌58.التعليم‌عملية‌بُ‌الخصوصة‌الطريقة‌ىو‌التعليم‌تكنولوجيا‌كالتلميذ
‌
‌التعليمية‌الوسائل‌يفةكظ 8.8.8
‌لإرساؿ‌تستعمل‌التعليمية‌كالوسائل‌التنظيم‌بُ‌بردث‌التي‌الاتصاؿ‌عملية‌ىي‌التعليم‌عملية
‌.التعليم‌تنظيم‌بُ‌جٌدا‌مهمة‌كمكانها‌الدعلومات
‌لايوجد‌الوسائل،‌بدكف.‌التعليم‌كعملية‌التنظيم‌عدد‌من‌العاـ‌المجاؿ‌ىي‌التعليمية‌الوسائل
‌88.فعالة‌غتَ‌تعليمال‌كعملية‌الاتصاؿ
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‌كاتصاؿ‌التعليمية‌كالدادة‌بصرية‌سمعية‌آلة‌بالإصطلبح‌تبادؿ‌كسائل‌الكلمة‌التعليم‌عملية‌كبُ
‌كالوسائل‌الأيضح‌كالوسائل‌التًبية‌كتكنولوجيا‌السمعية‌التًبية‌ك‌البصرية‌كالتًبية‌بصرية‌سمعية
‌78.التوضيحية
‌:‌18كالتالى‌فوائد‌لذا‌التعليمية‌كالوسائل
 .اللسانية‌الرسالة‌ىناؾ‌كليس‌الرسالة‌تقدنً‌يوٌضح‌كأ‌يبٌتُ‌ .أ‌
 .الخمس‌كحواس‌كالوقت‌الدكاف‌حدكد‌يعابِ .ب‌
‌السلبى‌الفعل‌تعابِ‌أف‌تستطيع‌كمتنوعة‌مناسبة‌بطريقة‌التعليمية‌الوسائل‌باستعماؿ .ج‌
 .التلميذ‌لدل
‌تُب‌متساكيا‌التًبية‌كمادة‌برنامج‌كأما‌كخبرتو‌كبيئتو‌التلميذ‌لدل‌خاصة‌صفة‌كبوجود .د‌
 .متفرؽ‌كالتلميذ‌الددرس‌بتُ‌خلفيتهم‌لاسيما‌كلها،‌لدعالجة‌صعب‌فالددرس‌التلميذ
‌:ؿ‌تفيد‌التًبوية‌الوسائل‌الحاؿ،‌ىذا‌كبُ
‌التعٌلم‌غتَة‌نشأة‌-5
‌.كحقيقتو‌كبيئتو‌التلميذ‌بتُ‌مباشر‌اتصاؿ‌إمكاف‌-8
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‌.كرغبتو‌قدره‌على‌نفسو‌يتعٌلم‌تلميذ‌إمكاف‌-7
‌:‌‌بُ‌بدهارتو‌يعتٌ‌التعلمية‌بالوسائل‌تعابِ‌أف‌تستطيع‌الدتكلمة‌كىذه
‌الدتسوية‌الدثتَات‌تقدنً)‌5
‌‌الخبرات‌تسوية)‌8
‌الدتسول‌الرؤياء‌نشأة)‌7
‌
‌التعليمية‌الوسائل‌أنواع 7.8.8
‌التقليدية‌الوسائل‌.قسمتُ‌إلى‌تنقسم‌التعليمية‌الوسائل‌التكنولوجيا،‌اتساع‌حيث‌من
‌:أقساـ‌سبعة‌من‌تكوفت‌‌التقليدية‌كالوسائل.‌العصرية‌كالوسائل
 .الأفلبـ‌ك‌الشاشة‌نظرة،‌غتَ‌الشاشة:‌‌مثل‌الشاشة‌على‌البصرية‌الوسائل
 كالإعلبنات‌كالرسم‌كالفتو،‌الصورة:‌‌مثل‌الشاشة‌غتَ‌البصرية‌الوسائل .أ‌
 بالصوت‌الشاشة‌مثل‌الوسائل‌تقدنً .ب‌
 كالفديو‌كالتلفاز‌الأفلبـ‌مثل،‌الشاشة‌على‌الديناميكية‌البصرية .ج‌
 .علمية‌لرلة‌الكراسة،‌الدبرمج،‌الكتب‌الكتب،‌‌لمث‌النسخة .د‌
 32
 
 
 .السبورة‌كلعب‌كالدصاحرة‌الفميضة،:‌‌مثل‌اللعب .ق‌
 .كالخريطة‌كالتمثيل‌التصميم‌مثل‌الحقيقى .ك‌
‌:‌نوعتُ‌من‌تتكوف‌العصرية‌الوسائل‌كأما
 بعيدة‌مسافة‌على‌كلزاضرة‌الجماعى‌الاتصاؿ‌مثل‌الاتصالية‌الوسائل .أ‌
‌الإرشادات،‌تنظيم‌الحاسوب‌كلعب‌الحاسوبية‌شاداتالإر‌‌مثل‌الحاسوبية‌الوسائل .ب‌
 .الأفلبـ‌كالقرص‌العالية‌كالوسائل‌الفعالية‌الإرشادات
 
‌‌الصورة‌كسائل 1.8.8
‌تستعمل‌جدا‌مهمة‌الصورة‌كسيلة.‌التعليمية‌الوسائل‌لتكوف‌الصورة‌لعب‌يأخذ‌البحث‌ىذا
‌شرح‌يهتموا‌أف‌التلبميذ‌يستطيع‌الوسائل‌ىذه‌كباستعماؿ‌التلبميذ‌إلى‌الدرس‌لتوضيح
‌أف‌تستطيع‌كالصورة. ‌بالدرس‌كمتعلق‌قبلو‌يرل‌لم‌التي‌الحاؿ‌أك‌الأشياء‌كيهتموا‌الددرس
‌السهلة‌الوسائل‌إلى‌تدخل‌الصورة‌لأف‌ٌ‌الإرشادل‌الذدؼ‌على‌للحصوؿ‌الددرس‌تساعد
‌.التعليم‌قيمة‌بُ‌كبتَ‌كمعناه‌كالرخصة
 42
 
 
‌كلذلك.‌التلبميذ‌ذىن‌بُ‌كلاناسيا‌كاضحا ك‌كاسعا‌تكوف‌للتلبميذ‌كالخبرة‌الفهم‌بالصورة، ك
‌الفعالة‌التعليم‌طريقة‌كىي‌التجريدية‌الدهارات‌تكوف‌أف‌تستطيع‌النوعية‌كالخبرة‌الدباشرة‌الخبرة
‌.كالجٌيدة
‌اىتماـ‌التلبميذ‌كرغبة‌الدريح‌التعٌلم‌حالة‌لصاح‌ىو‌الصورة‌كسائل‌استعماؿ‌من‌الجيد‌كالجانب
‌.كمريحة‌سعيدة‌بحالة‌ميتعل‌ٌ‌أف‌الطفل‌يستطيع‌التعلم
‌قد‌التًبية‌الوسائل‌كاىتماـ. ‌التعليم‌عملية‌بُ‌جدا‌مهمة‌الوسائل‌ىذه‌ذلك‌على‌بناء
‌أكثر‌الفرد‌يدلكها‌التي‌كالدوقف‌كالدهارات‌الدعارؼ‌عدد‌من‌جملة‌أف‌ٌ‌النظرية‌من‌أكدت
 .نفسو‌الدباشرة‌كالخبرات‌البصر‌حواس‌خلبؿ‌من‌كأعلى
‌الصور‌ملبحظة)‌أ
‌بذؿ‌كتكوف‌نوعتُ‌بشكل‌بالبصرية‌تنشأ‌التي‌الأشياء‌ىي‌الصورة‌أف‌همالك‌عمر‌كيرل
.‌ذلك‌كغتَ‌كالقرص‌كالشاشة‌الدضحكة‌كالصورة‌الصورة‌من‌كتتكوف‌الفكر‌أك‌الشعور
‌كيرل‌كالأشياء‌كالحدكث‌الحالة‌كمعنها‌الصورة‌بشكل‌التعليمية‌الوسائل‌ىي‌الصورة‌ككسائل
‌الوسائل‌أف‌الدكشفة‌التدريسية‌لدكرة‌الأجنبية‌اللغات‌متعلي‌كتابو‌بُ‌برارل‌إبراىيم‌كماؿ
‌:‌يعتٌ‌‌نوعتُ‌من‌تتكوف‌الدفردات‌تدريس‌بُ‌الصورة
 52
 
 
‌ىذه‌كتقدنً‌الحدكث‌تصور‌الذم‌الحوار‌القراءة،‌موضوع‌على‌برتول‌الدركبة‌الصورة. ‌5
‌.الجملة‌تركيب‌كتدريب‌القراءة‌بُ‌الدقصودة‌الدفردات‌بشرح‌الصورة
‌بشرح‌الصورة‌ىذه‌كتقدنً‌فعل‌شيئ،‌مثل‌مفردة‌أشياء‌على‌برتول‌دةالدفر‌‌الصورة. ‌8
‌‌كالخضراكات‌الحيوانات‌اسم‌مثل‌الجديدة‌الكلمات‌كتقدنً‌الدنقطعة‌الكلمات
 التًبية‌بُ‌الصورة‌‌قيمة .أ‌
‌تعليم‌بُ‌كخاصة‌التعليم،‌بُ‌كجيدة‌فعالة‌كوسيلة‌الصورة‌بزتار‌الاقتًاحات‌عدد‌ىناؾ
‌:‌التالى‌لنحوا‌على‌العربية‌الدفردات
‌نوعيا‌الصورة‌صفة)‌5
‌كالوقت‌الدكاف‌تعابِ‌الصورة)‌8
‌الإنساف‌لدل‌الخمس‌حواس‌أك‌القوة‌تعابِ‌الصورة)‌7
‌الددرسة‌بُ‌الدرس‌لكل‌ٌ‌قيمة‌لذا‌ذلك‌لأف‌الدشكلة‌لبياف‌تستعمل‌أف‌تستطيع)‌1
‌‌كرخيصة‌لنيلها‌سهلة‌الصور)‌1
‌أكجماعيا‌فرديا‌إٌما‌استعمالذا‌بُ‌سهولة)‌0
‌
 ‌
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 الدفردات‌دراسات .ب‌
‌التي‌الدفردات‌لراؿ‌أف‌ٌ‌الأجنبية،‌اللغة‌تعلم‌بُ‌النفس‌علم‌كتابو‌بُ‌ىارجوبو‌سرينة‌كترل
‌لزمد‌الدكتور‌الحاؿ‌كىذا.‌‌الدفردات‌لراؿ‌ىي‌الأجنبية‌اللغة‌تعٌلم‌بُ‌التلميذ‌عليها‌يجب
‌تفيد‌لأنها‌مهمة‌وائدف‌لذا‌الدفردات‌معرفة‌أف‌ٌ‌العربية‌اللغة‌تدريس‌أساليب‌كتابو‌بُ‌الخولى
‌كلذا‌اللغة‌سيطرة‌أك‌اللغة‌بالستعماؿ‌العربية‌اللغة‌باستعماؿ‌يكتب‌أف‌يريد‌الذم‌العرب‌لغتَ
‌سيساعد‌الدفردات‌لأف‌ٌ‌،‌الدفردات‌يسيطر‌أف‌عليو‌يجب‌فالتلميذ‌الجيد،‌للئتصاؿ‌كظيفة
‌كالقراءة‌كالكلبـ‌عالاستما‌‌يعتٌ‌الأربع‌مهارة‌سيطرة‌خاصة‌الأجنبية‌اللغة‌تعلم‌بُ‌التلميذ
‌يعٌبر‌.‌العربية‌اللغة‌ككذلك‌كبتَا‌اىتماما‌بها‌اىتمت‌قد‌الكلمات‌ما،‌لغة‌بُ‌لذلك.‌كالكتابة
.‌الجملة‌بُ‌الدنظمة‌الكلمات‌باستعماؿ‌اليومية‌الحياة‌بُ‌كالخبرات‌الحوادث‌كل‌الإنساف
‌اللغة‌يطركايس‌أف‌يريدكف‌الذين‌لذم‌كشرط‌للتعلم‌مهم‌ٌ‌شيئ‌ىي‌الدفردات‌سيطرة‌كلذلك
‌.الأجنبية
‌
‌
‌
‌
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‌الدفردات‌تعليم‌طرقةج.‌
‌الذم‌الأسلوب‌عدد‌يوجد‌ىناؾ‌الدفردات،‌سيطرة‌بتًقية‌ييبدأ‌اللغوية،‌الدهارات‌لتًقية
‌18:التالى‌كالنحو‌الخولى‌لزمد‌الدكتور‌عب‌ٌ‌كمثل‌الدفردات‌تدريس‌بُ‌الددرس‌يستعمل
 الصور .أ‌
‌الفصل،‌بُ‌يحمل‌أف‌لايدكن‌الذم‌ذلك‌غتَ‌أك‌شيأ‌يشرح‌أف‌يريد‌الددرس‌كاف‌إذا
 .‌الكلمة‌معتٌ‌لبياف‌الفوتو‌أك‌الصور‌يستعمل‌أف‌فيستطيع
 ‌الحركة .ب‌
‌أكل،‌مشى،‌مثل‌الفعل‌كلمة‌لبياف‌جيدة‌الطريقة‌كىذه.‌الحركة‌يستعمل‌فالددرس‌شيأ‌لبياف
‌.ذلك‌كغتَ‌تكٌلم
 المجموعة‌الكلمة .ج‌
 .التلميذ‌فهم‌إلى‌كتشتَ‌جملة‌لتكوف‌الكلمات‌جميع‌بطريقة‌شرحت‌قد‌الكلمة
 الكلمات‌تسوؤ .د‌
‌للحث‌مزيدة‌معرفة‌ىي‌كىذه.‌الكلمة‌تسوؤ‌بسميت‌معناه‌شرحت‌التي‌الجديدة‌الكلمة‌ىو
 .الجديدة‌الدفردات‌تدريس‌بُ‌الددرس‌شرح‌كفهم‌قابل‌بُ‌التلميذ‌على
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 الكلمات‌عكس .ق‌
 الكلمات‌تسوؤ‌من‌عكس‌كىو
 الدعانى .ك‌
‌أك‌الفصل‌حوؿ‌من‌التعريف‌خلبؿ‌من‌لذا‌تقدنً‌درست،‌التي‌الجديدة‌الكلمة‌ترجمة‌بُ
 .الدعتُ‌البياف‌أك‌الدكاف
 التًجمة .ز‌
‌لغة‌أك‌بتلميذه‌يقارب‌التي‌باللغة‌أك‌الحقيقية‌باللغة‌الجديدة‌الكلمة‌ترجمة‌بُ‌الددرس‌يدكن
‌.التعليم‌فهم‌بُ‌نفسو
‌:‌منها‌درسالد‌‌يعمل‌التي‌الطريقة‌توجد‌الدفردات،‌تعليم‌بُ‌الصورة‌الوسائل‌باستخداـ‌يتعلق
 .الصور‌من‌الدعتٌ‌الددرس‌يعطى.‌المجموعة‌الكلمة‌تقدنً .أ‌
‌يكٌرركا‌حتى‌المجموعة‌الكلمة‌دكف‌الكلمات‌يكٌرركف‌التلبميذ.‌السابقة‌الكلمة‌مراجع .ب‌
 .جيدا‌الكلمات‌ىذه
 .السابقة‌الكلمات‌عن‌الأسئلة‌بتقدنً‌الكلمة‌معتٌ‌تعيتُ .ج‌
 .)عةالدتنو‌‌الصور(‌معينة‌حالة‌بُ‌الكلمات‌استخداـ .د‌
 .التلميذ‌إلى‌الجملة‌مثل‌الددرس‌يعطى‌الجملة‌تقدنً .ق‌
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‌ىو‌اللعب)‌7 :9002 liamsI gnadnA(‌اسماعيل‌أنداغ‌ك)‌‌gnead snah(‌دائيغ‌حانس‌كيرل
‌اسماعيل‌أنداغ‌كعند. ‌الطفل‌شخصية‌عملية‌من‌جميع‌كقسم‌الطفل‌حياة‌من‌مطلق‌قسم
‌كالسعيد‌الفرح‌لبحث‌اللعب‌أنشط‌ىو‌اللعب‌أكلا،. ‌‌تعريفاف‌اللعب‌أف) ‌0558:08(
‌كالسعيد‌الفرح‌لبحث‌اللعب‌أنشطة‌ىو‌اللعب‌كثانيا. ‌الغالب‌أك‌الفائز‌يبحث‌أف‌دكف
‌08.الغالب‌أك‌الفائز‌باىتماـ
‌لزاكلة‌ىو‌اللعب‌أف‌ٌ) ‌08:0558لزٌمد‌أسعد‌بُ) ‌(liwsorpmiK(‌براسويل‌كيم‌كيرل
‌بُ‌كالدرجة‌كالشعر‌الدافعية‌يةكتنم‌لتًقية‌تفيد‌التي‌الجسم‌أك‌الفكر‌لزاكلة‌يعتٌ‌النفس
‌.بالجيد‌الدنظمة‌كأحتياجات‌الواجبات‌توظيف
‌أنداغ‌أف‌بُ)‌radnanuM imatU nad nameerF noJ(‌موناندار‌أكتامى‌ك‌برمتُ‌جوف‌كيرل
‌الجيد‌النمو‌على‌للحصوؿ‌الطفل‌يساعد‌التي‌الأنشطة‌ىو‌اللعب‌أف)‌0558:38(‌اسماعيل
‌.كالصفة‌كالعاطفة‌جتماعكالا‌كالعقل‌كالدعرفة‌الجسم‌إما
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‌الدعلومات‌تقدـ‌التي‌الآلة‌أكدكف‌بالآلة‌يعمل‌التي‌الأنشطة‌ىو‌اللعب‌أف‌الباحثتُ‌من‌كرأل
‌يساعد‌سلبيا‌أك‌فعاليا‌يلعب‌الطفل‌عندما‌يعمل‌التي‌الدلبحظة‌38.الطفل‌عقل‌كنمو‌كالسعيد
‌.كذلك‌الاتصاؿ‌مهارة‌كترقية‌الطفل‌التفكتَ‌لفهم
‌الطفل‌يكوف‌لأف.‌لا‌أـ‌للعمل‌الدناسب‌الوقت‌نعرؼ‌أف‌علينا‌يلعب‌الطفل‌عندما‌كلكن،
‌إلينا‌يحتاج‌أنٌو‌إشارة‌تعٌتُ‌‌للطفل‌الجسم‌كلغة.‌الوقت‌ىذا‌نعرؼ‌لا‌إذا‌يٌتصل‌كلا‌الفشل
‌28.للمشاركة
 
 التعليم في اللعب 1.0
‌التعليم‌بُ‌اللعب‌كلكن‌بعضا،‌يعضو‌كلايفرؽ‌العادة‌اللعب‌مع‌سويا‌التعليم‌بُ‌اللعب
‌.التعليم‌بُ‌الطفل‌كاحتياجة‌التعليم‌بعملية‌نسابي
‌كتعٌبر‌08. ‌اللعب‌كآلة‌التعليم‌مصادر: ‌منها‌متفرقاف‌إصطلبحاف‌تعرؼ‌التعليم‌عملية‌كبُ
‌أك‌اللعب‌آلة‌أف‌اللعب‌كآلة‌التعليم‌مصادر‌كتابو‌بُ)‌onoduS inaggnA(‌سودكنو‌ألصانى
‌.لوجياكالتكنو‌‌الحضارة‌ننشأة‌مناسبة‌سينمو‌التعليم‌مصادر
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‌يتعلم‌كاللعب،‌يلعب‌كتابو‌بُ‌ميكى‌يرل‌كما‌مهمة‌الدستعدة‌اللعب‌بوسائل‌اللعب
‌القواعد‌أنواع‌كإجادة‌كالتطبيق‌نفسو‌كالبحث‌كتكرير‌لتخٌيل‌فرصة‌الطفل‌يعطى‌باللعب
‌.ذلك‌كغتَ
‌كالتجريب‌كالرجع‌كالصنع‌كالتعيتُ‌كالإختيار‌التقرير،‌يأخذ‌أف‌الطفل‌يستطيع‌يلعب،‌كعندما
‌.ذلك‌كغتَ‌كالشعور‌كالدعاملة‌بالجيد‌كالفعل‌الدشكلة‌كعلبج‌الآراء‌إخراجك‌
‌
‌التعليم‌بُ‌اللعب‌كظائف 5.7.8
.‌معينة‌كظيفة‌كهما. ‌اصطلبحاف‌يوجد‌التعليم‌بُ‌اللعب‌السابق،‌الشرح‌على‌بناء‌
‌:‌‌كالتالى‌سودكنو‌ألصانى‌كتبحث
‌بينهم‌الاتصاؿ‌خلبؿ‌من‌باللغة‌الطفل‌نوع‌ترقية‌ىي‌الأخرل‌التعليم‌مصادر‌كظائف‌-5
‌التي‌الحدكث‌ليقص‌ٌ‌الطفل‌يدٌرب‌أف‌كيدكن.‌ذلك‌كغتَ‌التعليم‌بدصادر‌الدتعلقة‌الأشياء‌عن
‌.بها‌يشعر‌التي‌الأشياء‌أك‌كيسمع‌ينظر
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‌الطفل‌كيتحرؾ.‌شيختو‌أك‌قوة‌لدعرفة‌الطفل‌كإرشاد‌البيئة‌لدعرفة‌كظيفة‌لذا‌اللعب‌آلة‌-8
‌.التعليم‌عملية‌ستَ‌بُ‌سيساعده‌الطفل‌ذىن‌بُ‌الخمس‌حواس‌يستخدـ‌ك‌للعب
 
 ONU بطاقات 2.0
‌بدرم‌كصنعت.‌5305‌سنة‌oihO ,gnidaeR‌أىهيو‌ريدنك‌بُ‌كجدت‌قد‌ONU‌بطاقات
‌قد‌نموه‌كبُ.‌أسرتو‌إلى‌اللعب‌ىذا‌كيعرؼ.‌البطاقات‌كالمحب‌الشعر‌مكاف‌صاحب‌ركبينوىو
‌تعرؼ‌ك‌بطاقاتو‌يشرلكىو‌8305‌سنة‌كبُ.‌ركبتُ‌ككابٌ‌ل‌را‌يعتٌ‌ككلده‌زكجتو‌ساعدتو
 ,grubsirraH558‌حرسبورؽ‌متيل‌أسرة‌كتكوف‌الصناعى‌العالدى‌للعب‌كاسعة‌ONU
 57))0102
‌البطاقات‌عددىا‌يستعمل‌يوجد‌ىناؾ‌كلكن‌81‌لونها‌عددىا‌التي‌البطاقات‌لعب‌لنوع
‌.57بطاقة‌255‌كعددىا‌ONU‌بطاقات‌مثل‌الدتفرقة
‌:‌‌منها‌يلعب‌التي‌ألواف‌أربع‌كيوجد
 0إلى‌5‌رقم‌من‌أخضر -
 0إلى‌5‌رقم‌من‌أزرؽ -
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 0إلى‌5‌رقم‌من‌أحمر -
 0إلى‌5‌رقم‌من‌أصفر -
‌التي‌الفعل‌كبطاقة‌owT wardك‌‌ pikS ,esreveR‌يعتٌ‌بطاقات‌ثلبث‌فتوجد‌الرقم‌بطاقة‌غتَ
 :‌كالتالى‌البطاقات‌كىذه.‌يلعب‌أك‌يفعل
‌الدتسوية‌البطاقات‌‌-5
‌فعلى‌البطاقات،‌ىذه‌للعب‌البطاقات‌أخذي‌التالى‌كاللبعب‌البطاقات،‌ىذه‌يلعب‌كعندما
‌.الدناسبة‌البطاقات‌على‌باللوف‌يناسب‌اللبعبأف
‌الدراجعة‌البطاقات‌-8
‌طوؼ‌عكس‌إلى‌الساعة‌طوؼ‌من‌متبادلا‌قد‌اللعب‌البطاقات،‌ىذه‌يلعب‌كعندما
‌.الدناسبة‌البطاقات‌على‌باللوف‌يناسب‌أف‌اللبعب‌فعلى‌البطاقات،‌ىذه‌للعب.‌الساعة
‌الددافعة‌طاقاتالب‌-7
‌البطاقات،‌ىذه‌للعب.‌يلعب‌أف‌يستطيع‌لا‌التالى‌فاللبعب‌البطاقات،‌ىذه‌يلعب‌كعندما
‌.الدناسبة‌البطاقات‌على‌باللوف‌يناسب‌أف‌اللبعب‌فعلى
‌
‌
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 ONU‌بطاقات‌لعب‌بُ‌التنظيم 5.1.8
‌يلعب‌أف‌يستطيع‌اللعب‌كىذا. ‌العالم‌ألضاء‌قي‌معركؼ‌لعب‌ىو‌ONU‌بطاقات‌لعب
‌كيكيبديا‌بُ‌ك. ‌متنوعة‌ONU‌بطاقات‌لعب‌بُ‌كطريقة. ‌أشخاص‌عسب‌أك‌لشخصتُ
‌:87التالى‌النحو‌على‌ONU‌بطاقات‌لعب‌من‌الأساسى‌التنظيم‌أف‌يبتُ‌aidepikiw
‌على‌اللعب‌ىذا‌كيلعب‌اللبعب‌من‌كثتَ‌فيو‌يشتًؾ‌الذم‌لعب‌ىو‌ONU‌بطاقات‌لعب
‌77.متبادؿ‌أساس
‌كتكوف‌البطاقات‌صندكؽ‌من‌بطاقة‌أخذي‌بٍ.‌بطاقات‌سبع‌إليو‌يعطى‌اللبعب‌لكل‌أكلا،
‌اللوف‌أك‌بالرقم‌ينايب‌أف‌اللبعب‌فعلى‌البطاقات،‌ىذه‌للعب.‌مناسبة‌بطاقة‌البطاقة‌ىذه
‌كاحدة‌بطاقة‌يأخذ‌أف‌فعليو‌البطاقة‌ىذه‌يناسب‌أف‌يستطيع‌لا‌إذا. ‌البطاقات‌ىذه‌من
‌.للعقاب
‌يوجد‌كإذا" ‌ONU"‌يقوؿ‌أف‌فعليو‌الأختَتاف،‌البطاقتاف‌يلعب‌أف‌اللبعب‌يريد‌كعندما
‌البطاقات‌يلعب‌أف‌قبل"‌”hctaC‌يقوؿ‌الأخرل‌فاللبعب‌ONU‌لقوؿ‌نسي‌الذم‌اللبعب
‌.بطاقاتو‌ينتهى‌الشخص‌عندما‌يعتُ‌كالفائز.‌بطاقتتُ‌يأخذ‌النسي‌اللبعب‌ك‌الأخرل
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‌ONU‌بطاقات‌لعب‌بُ‌الجميلة‌الطرؽ 8.1.8
‌الجميلة‌الطرؽ‌توجد‌ك. ‌لعبو‌بُ‌سهل‌لعب‌ىوONU ‌بطاقات‌السابق،لعب‌الشرح‌كمن
‌:‌التالى‌النحو‌على
‌النتيجة‌نيل‌بُ‌الدعرض‌لإعراض‌كىذا.‌الكبتَة‌البطاقات‌اليد‌من‌استخرج‌الدمكن‌فمن -
‌اللوف‌توجد‌كلا‌متسول‌رقم‌لذا‌التي‌بطاقات‌1‌الاكؿ‌اللبعب‌كجد‌إذا‌الدثاؿ،. ‌الكبتَة
‌البطاقات‌يستخرج‌أف‌طيعيست‌الثانى‌اللبعب‌كلكن.‌كلها‌يستخرج‌اللبعب‌فهذا‌الدتسول
 .الأكؿ‌باللبعب‌مناسبة
 .بالأخر‌متسول‌رقم‌لذا‌التي‌البطاقات‌الأكؿ‌ستخرج -
.‌بسهولة‌يفوز‌لا‌ONU‌لو‌التي‌الدعرض‌كي‌FDW‌بطاقة‌خاصة‌دائما‌جوكتَ‌بطاقة‌إدفع -
 .‌الأخرل‌كالبطاقات‌الدتخرجة‌البطاقات‌على‌الدلبحظة‌اللعب،‌على‌التًكيز
‌اؿ‌لأخذ‌يأمره‌الأخر‌اللبعب‌لأف‌فائزا‌الشخص‌فضمن‌كاحدة‌ختَةالأ‌البطاقة‌أف‌كلو -
 .بطاقات‌1‌أك‌بطاقتتُ
 17.بالكلبـ‌الآخر‌لللبعب‌التًكيز‌ضيع -
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 المستعملة الأداة 3.0
‌كتدخل‌بالحاسوبى‌الدكنوزة‌ك‌الدتعملة‌البيانات‌ىي‌الدستعملة‌الأداة‌الإندكنيسية،‌اللغة‌كبُ
‌كبعبارة. ‌بالحاسوب‌تكتب‌ك‌تقرأ‌التي‌الدعلومات‌كلك‌كالتوثيقات‌الحاسوبى،‌البرنامج‌إلى
‌التنظيم‌الباحث‌يستعمل‌الوسائل‌تصميم‌صنع‌ك‌17.كجود‌غتَ‌الحاسوب‌من‌قسم‌أخرل،
‌.wardleroC‌ك‌كبتوسوؼ‌7 swodniW‌العاملى
‌
‌الشاشة 5.1.8
‌صنع‌من‌الإبداعية‌الأنشطة‌ليعمل‌الحاسوب‌بُ‌يستعمل‌الذم‌العاملى‌التنظيم‌ىي‌الشاشة
‌فهذا.‌العربية‌اللغة‌تعليم‌بُ‌الدفردات‌معرفة‌لتسهل‌ONU‌بطاقات‌لعب‌بُ‌التعليم‌كسائل
‌سنة‌الأمريكية‌الدتحدة‌بُ‌الأداة‌صنع‌بُ‌الدصنع‌tfosorciM‌بدكركسوؼ‌يصنع‌التنظيم
‌07.ـ7205
‌
‌
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 37pohsotohP‌برنامج 8.1.8
‌كنشأة‌كالأفلبـ‌كالخيالة‌الرسم‌لراؿ‌بُ‌بررؾ‌التي‌الأداة‌مصنع‌ىو‌pohsotohp‌برنامج
‌منو‌كنتائج. ‌7205‌سنة‌يبتٌ‌الدصنع‌ىذا‌ك. ‌العالم‌بُ‌كبتَ‌مصنع‌ىو‌أدكب. ‌الشاشة
‌27. taborca nad hsalf ,pohsotohpىي‌الدعركفة
‌كىذه.‌الأفلبـ‌صنع‌ك‌الصورة‌لتصحيح‌بزصصها‌التي‌الصورة‌لصحة‌الأداة‌ىو‌pohsotohP‌
‌.الصورة‌تصحيح‌للؤداة‌السوؽ‌عبرا‌‌يسمى‌حتى‌البرامج‌كمصنع‌بالصحفيتُ‌تستعمل‌اللآداة
 07wardleroC‌برنامج 7.1.8
.‌كانادا‌أكتاكا‌بُ‌كمركزه‌الأداة‌مصنعleroCب‌صنع‌التى‌الرسمى‌التصحيح‌ىو‌wardleroC
‌التنظيم‌بُ‌يستَ‌   wardleroC‌2558فبرايتَ78‌بُ‌صنع‌التي‌15‌النوع‌ىو‌الأختَ‌كالنوع
‌كالآداة‌الجديدة‌الصورة‌لو‌5x wardleroCالنوع.‌الجديدة‌الشاشة‌ك‌0002 swodniw‌العملى
. wardleroCبُ‌توجد‌لا‌التي‌الجديدة
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 الثالث الباب
 البحث مناهج
 
 البحث في خاصة أهداف 1.1
‌:إلى‌يهدؼ‌البحث‌ىذا
‌أداة‌أك‌الوسائل‌حيث‌تستخدـ‌التي‌البطاقة‌لعبة‌أساس‌على‌الدراسة‌أشكاؿ‌بزطيط 
 .العربية‌اللغة‌يتعلم‌الذم‌لطفل‌التعليم‌دعم
‌طريقة‌مع‌لربطها‌الدشهورة‌onu‌الأكنوا‌البطاقة‌لعبة‌طريقة‌عن‌التعديلبت‌عةصنا 
 .تصنع‌سوؼ‌التي‌الدراسة
 
 البحث وزمن المكان 0.1
‌جرل‌البحث‌زمن‌أف‌حيث‌جاكرتا‌عاصمة‌كلاية‌بُ‌الإبتدائية‌الددراس‌بُ‌يعقد‌البحث‌ىذا
‌. 8558‌سنة‌مايو‌حتى‌فبراير‌شهر‌خلبؿ
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 البحث أسلوب 1.1
‌من‌الشرعي‌ك‌التجريبي‌تقريب‌مع‌الدثالي‌تطوير‌النوعي‌البحث‌أسلوب‌بحثال‌ىذا‌استخدىـ
 51.الإعلبـ‌كسائل‌بُ‌كعالم‌لمحقق
 
 والآلة المكان 2.1
‌على‌الآلي‌الحاسوب‌ىي‌استخدىمت‌التي‌كالآلة‌الباحث،‌سكن‌جوار‌بُ‌البحوث‌ستجرم
‌شوب‌فوتو‌أدكبي‌ناعمة‌بذهيزات‌مع‌كذالك‌7swodniW )CP(‌سبعة‌كيندكز‌عمل‌جهاز
‌.الدطبوعة‌اللعبة‌بطاقة‌تعليم‌كاسائل‌لصناعة‌4X‌warDleroC‌دراك‌كوريل‌ك‌‌3SC
 
 التطوير أسلوب 3.1
‌لي. ‌كم‌كيلياـ‌طورتو‌الذبٌ‌صورة‌أقتبس‌العربية‌اللغة‌لدادة‌التعليم‌كسائل‌تطوير‌أسلوب
‌)75:1558(‌snewO .L anaiD nad eeL .W‌أكينس.‌أؿ‌كديانا
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‌قويا‌تصورا‌أعطى‌،snewO .L anaiD nad eeL .W‌أكينس.‌أؿ‌كديانا‌لي.‌كم‌كيلياـ‌‌مثاؿ
‌يكوف‌حتى‌الدركب‌العمل‌ىيكل‌بدليل‌كلرهز‌الدقررة،‌نظرية‌قواعد‌على‌بناء‌التطبيق‌لضو
‌.كتطبيقها‌تعلمها‌بُ‌ميسر‌التعليم‌كسائل‌تطوير‌ك‌التصميمية‌عملية‌صناعة
‌استخدىمت‌حيث‌للتعليم‌تفيدتاس‌التي‌الوسائل‌كتطوير‌للتخطيط‌جدا‌مناسبة‌الصورة‌ىذه
‌درجات‌خمس‌سواجو‌الباحث‌فإف‌التقريب‌ىذا‌بُ. ‌العملية‌إلى‌توجو‌الذم‌تقريب‌فيها
‌.كالتقييم‌كالتطبيق،‌كالتطوير،‌كالتخطيط،‌التحليل،:‌كىي
‌التحليلية‌كتلة‌ك‌الحاجة‌التقونً: ‌هما‌التحليل‌من‌نوعتُ‌على‌برتوم‌التحليلية‌الدرحلة
‌الذم‌التقييم‌كنشاط‌التحليل‌من‌نوعا‌عشرة‌إثتٌ‌فهناؾ‌التحليل‌من‌وعتُن‌كلب‌بُ.‌الأختَة
‌الذم‌التعليم‌كسائل‌بزطيط‌ىي‌الثانية‌الدرحلة.‌التحليل‌نتيجة‌كتقييم‌لاكتشاؼ‌إلصازه‌يجب
‌إجراءات‌عدة‌ينمى‌أيضا‌ىنا‌ك‌التعليم،‌كسائل‌برديد‌ك‌معيارا‌تطوير‌طريقة‌عن‌شرح
‌.رةمؤث‌ك‌فعالة‌خطة‌مصتَة‌لتكوف
‌استًاتيجية‌كتنمية‌الإنتاج،‌عمليات‌فيها‌أجريت‌حيث‌التطور‌الدرحلة‌ىي‌الثالثة‌الدرحلة
‌تعديل‌ك‌مراجعة‌أجريت‌أيضا‌الدرحلة‌ىذه‌بُ.‌خطط‌كل‌بُ‌التقونً‌خطة‌كصناعة‌التقونً،
‌كأخذ‌الأخطاء،‌معرفة‌إلى‌تهدؼ‌الفعالية‌ىذه.‌ثقات‌رجاؿ‌من)‌فعالي‌نشاط:‌يعتٍ(‌منتج
‌الدرحلة.‌للتطبييق‌لائقة‌التنمية‌نتيجة‌من‌إنتاج‌يكوف‌حتى‌التكرار‌بشكل‌صلبحلإ‌الددلوؿ
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‌فإف‌الدرحلتتُ‌كلتا‌بُ. ‌ ‌التقونً‌الدرحلة‌ىي‌الخامسة‌كالدرحلة‌التطبيق‌الدرحلة‌ىي‌الرابعة
‌.الدتطور‌إنتاج‌فعالة‌يعرؼ‌فسوؼ‌التقديرات‌خلبؿ‌كمن‌الحاضرين،‌أماـ‌بزتبر‌الإنتاج
‌التي‌اللعبة‌شكل‌على‌التعليم‌كسائل‌مثل‌الدماثلبت‌إنتاجات‌على‌كتسبست‌التطورات‌ىذه
‌مواصفات‌لديها‌الدنتج‌ىذا‌يؤدم‌سوؼ.‌الطلبب‌عند‌اليومية‌الأعماؿ‌بُ‌استخدامها‌يدكن
‌كالأفراد،‌طويلب،‌كقتا‌يستغرؽ‌الدنتجات‌كلتنمية‌الأنظمة،‌أك‌المحتول‌حيث‌من‌سواء‌عالية
‌كىي‌الثالثة‌الدرحلة‌بُ‌ليتوقف‌قرر‌الدتطور‌فإف‌التقديرات‌على‌كبناء‌الكثتَة،‌كالتكلفة
‌.للتنفيذ‌جاىزة‌ك‌صحة‌من‌التحقق‌خلبؿ‌من‌الدنتج‌إنتاج‌بً‌قد‌الدرحلة‌ىذه‌بُ.‌التطوير
 
 الوسائل تصميم 4.1
‌كوسيلة‌قدرة‌لذا‌صناعتها‌بً‌سوؼ‌التي‌ONU‌الأكنوا‌لعبة‌بطاقة‌التعديلبت‌التعليم‌كسائل
‌:الآبٌ‌النحو‌على‌صممت‌البرنامج‌ىذا‌عموما،.‌العربية‌اللغة‌تعلم‌بُ‌للؤطفاؿ‌التعليم
 .العربية‌اللغة‌كمفردات‌بالصور‌مزكدة -
 .للئىتاـ‌مثتَة‌الألواف‌بطاقة‌لعبة‌تكوف‌سوؼ -
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‌ينبغي‌التي‌التعليمية‌الدواد‌مع‌تتناسب‌التعليم‌كسائل‌بُ‌الدستخدمة‌كالدفردات‌الصورة -
 .‌بيةالعر‌‌اللغة‌تعلم‌بُ‌معرفتها‌للطلبب
 التنمية‌إجراءات .أ‌
 anaiD nad eeL .W mailliW‌أكينػز‌أؿ‌كديانا‌لي.ك‌كيلياـ‌من‌التطور‌نموذج‌الباحث‌استخدىـ
‌كالذم‌كسيلة‌تطوير‌عملية‌خلبؿ‌بو‌القياـ‌ينبغي‌ما‌مراحل‌لذا‌التطور‌نموذج.‌snewO .L
‌‌:التالي‌النحو‌على‌يوصف
‌)التعليمي‌التصميم‌على‌الدبتٍ‌الوسائل(‌نزأكي‌أؿ‌كديانا‌لي.‌كم‌لولياـ‌نموذج:‌5‌الصورة
 
 
 
 
 
 
 
‌للتنمية،‌نموذج‌بُ‌مبتُ‌ىو‌كما‌الأنشطة‌مراحل‌بعض‌أجريت‌التعليمية‌الوسائل‌تطوير‌بُ
‌بُ‌الدراسية‌الدواد‌تطوير‌يتم‌سوؼ‌ما‌برديد‌أكلا‌الدطورين،‌برليل‌لراؿ‌بُ‌الدخوؿ‌كقبل
 الوسائل تحديد
 درس هيكل
 َدْور و ُصورَة َضْبط
 المراجعة
  التحليل/تَـْقِدير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الحاجات تقييم
 الجدول
 التصميم
 لتطورا جماعي مشروع
 التطبيق
 التقييم
 التحليل آخر مقدم
 تحديد التطور،و أداة
 .والمعيار التطور،
 الوسائل عنصر تطوير
 تعديل و المراجعة
 المنتجات
 34
 
 
‌التعليم‌كحدة‌بُ‌لطلبب‌العربية‌اللغة‌درس‌ريختا‌التطور‌الدراسة‌ىذه‌كبُ‌التفاعلية،‌كسائل
‌.الإبتدائية‌الددرسة
 التحليل .1
‌الحاجات‌تقييم‌.أ
‌منهجية‌عملية‌ىو‌الاحتياجات‌تقييم‌أف‌بتُ)‌35:5005(‌namdaoR‌ركدماف‌ك‌ eeL‌لي
‌الأكلويات‌كبرديد‌الدطلوبة،‌كالظركؼ‌الفعلية‌بتُ‌التباين‌أكجو‌كبرديد‌الأىداؼ،‌لتحديد
 .للعمل
‌)3305(‌sggirB‌برغس‌عند‌الاحتياجات‌أنواع‌خمسة‌8‌كؿالجد
‌الرقم ‌الحاجة ‌الوصفي
‌5 ‌الدعيارية‌الحاجة ‌الوسائل‌معيار‌برديد
‌النظرم‌أساس‌على‌الدشكلة‌حل‌لضو‌الحاجة‌برليل
‌.‌‌الابذاه‌أساس‌على‌الفرضية‌كبرديد‌الظن،‌أك
‌8 ‌الداسة‌الحاجة
‌العطاء‌أك‌الضركرة‌أساس‌على‌الحاجة‌برليل
‌الدؤسسة‌أك‌شخصي‌من‌الطلب.‌(الآف‌الدوجودة
‌7 ‌الدطلوبة‌الحاجة‌أك‌الدنطوؽ
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‌أك‌النموذج‌بعض‌على‌الدقارنة‌بطريق‌التحليل
‌تكوف‌سوؼ‌النتيجة‌تلك‌من‌بٍ‌الدوجودة‌الوسائل
‌.الصحيح‌الاختيار‌لعملية‌مصدرا
‌1 ‌النسبية‌الحاجة
‌1 ‌ستقبلةالد‌الحاجة‌أك‌الدأموؿ ‌الوسائل‌استخداـ‌الأمد‌برليل
‌
‌:ىي‌درجات،‌0‌خلبؿ‌من‌إجرائتو‌يدكن)‌الحاجات‌تقييم(‌الحاجة‌برليل
‌.الآف‌التعليم‌ظركؼ‌على‌التعرؼ .5
 .المحتاجة‌كالدهارات‌الدعلومات‌على‌التعرؼ .8
 .برقيقها‌الدراد‌التعليمية‌الأىداؼ‌أكلويات‌برديد .7
 .التعلم‌عملية‌بُ‌كاجهتها‌التي‌العقبات‌ىي‌ما‌برديد .1
 المحلي‌المجتمع‌احتياجات‌مع‌التعليمية‌الأىداؼ‌تُب‌الربط‌برديد .1
 .ابزاذىا‌الواجب‌الأجراءات‌أكلويات‌برديد‌ .0
‌على‌إجريت‌الدقابلة.‌كالدقابلة‌الدلبحظة‌خلبؿ‌من‌عملها‌يدكن‌البيانات‌ىذه‌لاستكشاؼ
‌اللغة‌تعليم‌تقدـ‌التي‌الإبتدائية‌الددارس‌بعض‌بُ‌1‌ك‌1‌الفصل‌الإبتدائية‌الددارس‌طلبب
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‌الاحتياجات‌تقييم‌إلى‌تشتَ‌التي‌الأسئلة‌بعض‌طرح‌طريق‌عن‌أجريت‌كالدقابلة‌ربية،الع
‌:كمنها
 ‌العربية‌اللغة‌درس‌مادة‌من‌العربية‌اللغة‌تعليم‌غرض‌تعرؼ‌ىل .1
‌اكتسبت؟‌التي‌الدهارات‌ىي‌كما‌كالدعلومات،‌العربية،‌اللغة‌درس‌مادة‌دراسة‌بعد .2
 ألصزتها؟‌التي‌الأعماؿ‌يى‌كما‌اكتسبت‌التي‌كالدهارات‌بالدعلومات .3
 كالدهارات؟‌الدعلومات‌على‌للحصوؿ‌التعليم‌عملية‌بُ‌العواقب‌ىي‌ما‌عندؾ .4
‌فعالة،‌الوسائل‌ىل‌كجدت،‌إذا‌التعلم؟‌عملية‌تدعم‌التي‌التعلم‌كسائل‌أم‌ىناؾ‌ىل .5
 لداذا؟‌كجذابة؟
 تريدىا؟‌التي‌التعلم‌كسائل‌أم .6
 ؟ONU‌أكنو‌بطاقة‌لعبة‌تعرؼ‌ىل .7
 ؟ONU‌أكنو‌بطاقة‌ةلعب‌عليك‌مرة‌ىل .8
‌اللبزمة،‌كالدهارات‌الدعلومات‌برديد‌ىي‌التالية‌فعملية‌الدقابلة‌من‌نتيجة‌على‌الحصوؿ‌كبعد
‌كابزاذ‌كاجهتها،‌التي‌العقبات‌كاستعراض‌التعليمية،‌الأىداؼ‌أكلويات‌برديد‌ىي‌كيليها
‌البديلة،‌وؿالحل‌جمع‌بطريقة‌الأمور‌بهذه‌القياـ‌كيدكن‌الدشكلة،‌حل‌لزاكلة‌بُ‌إجراءات
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‌البديل‌الحل‌لضو‌كأفراد‌كالتكلفة،‌الوقت،‌كتقدير‌الأفضلية،‌البديلبت‌من‌كاحد‌كاختيار
‌.الدختار
‌التحليل‌آخر‌مقدـ.‌ب
‌عوامل‌فعمل‌تطور‌سوؼ‌التي‌التعليمية‌الوسائل‌عن‌الدعلومات‌من‌الدزيد‌على‌للحصوؿ
‌:التحليل‌آخر‌مقدـ‌أنواع‌كىاىي‌التحليل،‌آخر‌مقدـ
‌)جمهور‌برليل(‌الدتعلم‌ائصخص‌برليل .1
‌الجوانب‌كىذه‌،)3005‌داغينج،(‌الفرد‌جودة‌أك‌كجانب‌الدتعلم‌خصائص‌تعريف‌يدكن
‌كىذا. ‌البداية‌بُ‌كالقدرة‌الدراسة،‌كدكافع‌،)الذكاء(‌الفكر‌نضج‌مستول‌ك‌الدوىبة،: ‌مثل
‌لوؾس‌معرفة‌الدصمم‌على‌اشتًط‌الذم)‌1205(‌‌yeraC‌ككارم‌kciD‌ديك‌قاؿ‌بدا‌موافقا
‌.‌للتعلم‌لزددة‌أىداؼ‌كصياغة‌ما،‌تعليمية‌كحدة‌لبدء‌شرطا‌الطالب‌على‌يجب‌الذم
‌)موضوعي‌برليل(‌التعلم‌أىداؼ‌برليل .2
‌استًاتيجية‌على‌لوصف‌كمفيدة‌بها‌الدراد‌التعلم‌نتيجة‌مع‌كثيقة‌علبقة‌لذا‌الخاصة‌الأىداؼ
‌للتدريس،‌التعلم‌لمحتول‌معركفا‌يكوف‌أف‌الذدؼ‌ىذا‌مع‌كسوؼ.‌الجزئي‌مستول‌على‌التعلم
‌.للتعليم‌العاـ‌الذدؼ‌من‌برديدا‌كأكثر‌كاقعية‌أكثر‌كصف‌ىي‌المحددة‌التعليمية‌كالأىداؼ
 )الوسائل‌ككبرليل‌لوجيا‌التكنو(‌كالتكنولوجيا‌الوسائل‌برليل .3
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‌لإلقاء‌تستخدـ‌أف‌يدكن‌التي‌تكنولوجيا‌أك‌معدات‌أم‌على‌العثور‌إلى‌التحليل‌ىذا‌يهدؼ
‌كتكنولوجيا‌الاحتياجات‌مع‌مناسبة‌الدتطورة‌الوسائل‌تكوف‌حتى‌العربية،‌اللغة‌تعليم‌مواد
‌.الدوجودة
‌.الدوجودة‌البيانات‌برليل .4
‌لتطوير‌عنها‌مستغي‌كغتَ‌مكتسبة‌الدطلوبة‌البيانات‌كانت‌كيف‌يتعلق‌التحليل‌ىذا
‌:الباحث‌من‌الدرحلة‌ىذه‌بُ‌بد‌لا.‌الوسائل
‌إلى‌كالوصوؿ‌الددرسية،‌كالكتب‌الدكتبات،: ‌لضو‌اتالبيان/ ‌الدعلومات‌مصادر‌برديد. ‌أ
‌.كالبيئة‌التعلم‌كظركؼ‌الإنتًنت،
‌.لاستخداـ‌صالحة‌تكوف‌حتى‌المحصولة‌البيانات‌كتوزيع‌كتصنيف،‌جمع،‌كيفية‌برليل.‌ب
‌صحة‌مستول‌على‌للحصوؿ‌الأخريات‌البيانات‌مع‌الدعلومات/البيانات‌مقارنة. ‌ج
‌.البيانات
‌التكلفة‌برليل.‌1
‌سوؼ‌التي‌التكاليف‌من‌بالابذاىات‌عارفا‌الباحث‌ليكوف‌ىي‌التلكلفة‌برليل‌من‌لدرادا
‌متوقعة‌غتَ‌أشياء‌ىناؾ‌كانت‌إذا‌ما‌توقع‌على‌قادرا‌ك‌إخراجها
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‌من‌العديد‌كضعت‌كقد.‌كالدقابلة‌الدلبحظة‌طريقة‌تنفذ‌أف‌يدكن‌البيانات‌ىذه‌لاستكشاؼ
‌:يلي‌ما‌كالأسئلة‌الدطلوبة،‌ياناتالب‌على‌للحصوؿ‌مرجعيا‌إطارا‌الاستيبانات
‌العربية؟‌اللغة‌درس‌مادة‌يشتًؾ‌الذم‌الطالب/الدوضوع‌خصائص‌كانت‌كيف. ‌5
‌يدكن‌البيانات‌كتلك). ‌السابقة‌كالدعرفة‌الطلبب،‌كعدد‌كالعمر،‌كالجنسية،‌الدستول،(
‌موقع‌بدثابة‌تكوف‌التي‌الددرسة‌بُ‌الإدراة‌أك‌الدعلم‌لضو‌الدلبحظة‌خلبؿ‌عليها‌حصوؿ
‌.البحث
‌خلبؿ‌البيانات‌على‌الحصوؿ‌كيكن‌العربية؟،‌اللغة‌كلية‌مادة‌التعليمية‌الأىداؼ‌ىي‌ما.‌8
‌.البحث‌موقع‌بُ‌درس‌مادة‌أستاذ‌لضو‌كالدقابلة‌الدلبحظة
‌
‌.التعلم‌كسائل‌تصميم.‌‌8
‌طريقة(‌تصميم‌لضو‌snewO L anaiD‌أكينػز‌اؿ‌كديانا‌eeL .W mailliW‌لي.‌ك‌كلياـ‌عند
‌:ىي‌الدراحل‌إلى‌تقسم)‌الدواصفات‌متصمي
‌
‌)الجدكؿ(‌الجدكلة .أ 
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‌الوسائل‌أىداؼ‌كبرديد‌التعليمية‌الوسائل‌تطوير‌متى‌معرفتها‌سوؼ‌لضن‌التي‌الدرحلة‌ىذه‌بُ
‌:منها‌العمل‌علميات‌ثلبث‌إلى‌نقسمها‌سوؼ‌الدرحلة‌ىذه‌كبُ‌التعليمية،
‌أف‌يدكن‌كىذه‌التعليمية،‌لوسائلا‌تطوير‌بتنفيذ‌الدتعلقة‌العامة‌البيانات‌كجمع‌برديد. ‌5
‌كقوة‌تعرقل،‌أف‌شأنها‌من‌التي‌الدشاكل‌من‌كالتنبؤ‌الأىداؼ،‌حوؿ‌قصتَا‌تقريرا‌مثل‌تكوف
‌.متأخرا‌تنفيذىا‌كانت‌إذا‌تأثتَىا‌أك‌كأثرىا‌الدتاحة‌الدوراد
‌كالدراجعة،‌التطور،‌عمل‌الباحث‌الدرحلة‌ىذه‌بُ. ‌التعليمية‌الوسائل‌مشركع‌جعل. ‌8
‌:منها‌التعليمية،‌الوسائل‌مكونات‌لستلف‌من‌عليها‌فقةكالدوا
‌.التعليم‌بدادة‌موافقة‌التي‌مادة‌عن‌بحث‌-‌أ‌
‌النموذج‌أك‌القالب‌برديد‌-ب‌‌
‌.اللعبة‌كسائل‌استخداـ‌طريقة‌صناعة‌-ت‌‌
‌.الإعلبـ‌كسائل‌مواصفات‌برديد .ب 
‌:ثلم‌التعليمية،‌كسائل‌عناصر‌من‌معيار‌بتحديد‌نقـو‌سوؼ‌الدرحلة‌ىذه‌بُ
 كالدعايتَ‌النص‌تصميم .1
 كالدعايتَ‌الجرافيك،‌تصميم .2
‌التعلم‌لزتول‌برديد .ج 
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‌لوسائل‌الدستخدمة‌اللعبة‌بُ‌تضمينها‌ليتم‌التعلم‌لزتول‌بتحديد‌نقـو‌سوؼ‌الدرحلة‌ىذه‌بُ
‌.تطويرىا‌تتم‌التي‌التعليمية
‌
 التنمية .3
‌معتددة‌كسائط‌ويرتط‌بُ‌أساسية‌مبادئ‌ثلبثة‌ىناؾ‌أكنيز،‌اؿ‌ديانا‌ك‌لي.‌كم‌كيلياـ‌عند
‌:ىي‌التعلم‌أجل‌من
 .الدنتجات‌كمعايتَ‌الدواصفات‌كتطوير‌التنمية،‌عمل‌إطار‌إنشاء .أ‌
 الإعلبـ‌كسائل‌عنصر‌تطوير .ب‌
 كالتنقيح‌الدراجعة‌إجراء .ج‌
‌:الدراسة‌ىذه‌بُ‌تطويرىا‌بً‌التي‌الدتعددة‌الوسائط‌لزتول‌شكل‌ىاىو
‌.الدنتجات‌إختبار .د 
‌كسائل‌صحة‌برديد‌بُ‌البيانات‌إلى‌الحصوؿ‌بهدؼ‌تأجري‌التي‌الدنتجات‌تطوير‌بُ‌نشاط
‌.النجاح‌لتحديد‌أساسا‌استخدامها‌يدكن‌بحيث‌التفاعلية،‌الإعلبـ
‌التجربة؛‌كفاعل.‌8‌التجربة؛‌تصميم.‌5:‌عن‌بالتسلس‌ذكرت‌الدنتجات‌بذريبية‌عملية‌بُ
‌.البيانات‌برليل‌كتنقنيات.‌1‌البيانات؛‌جمع‌كأداة.‌1‌البيانات؛‌كنوع.‌7
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 .الاختبار‌ميمتص .1
‌بُ‌مشاىدتها‌يدكن‌العربية‌اللغة‌درس‌مادة‌بُ‌التعليمية‌الوسائل‌التطور‌اختبار‌ ‌تصميم
‌:التالي‌صياغ
‌
‌
‌الاختبار‌صياغ‌8‌الصورة
‌:الخصائص‌لو‌تقييم‌فإف‌أعلبه،‌تصميم‌على‌بناء
‌تطوير‌من‌الزمن‌ذالك‌حتى‌تصميم‌بُ‌‌للبدء‌الوقت‌على‌اشتًطت:‌التنفيذ‌زمن .أ 
 .التعليمية‌الوسائل
‌تصميم‌لدراجعة‌كمستخدمة‌الضعف‌لضو‌التعليمية‌الوسائل‌تصميم‌لدراجعة:‌الأىداؼ .ب 
 .التعليمية‌الوسائل
 .)الدادة‌كالخبراء‌الإعلبـ‌كسائل‌بُ‌خبراء(‌الخبراء:‌التقييم‌أىداؼ‌ .ج 
 
 التجربة‌فاعل .2
 متخصصل المراجعة الوسائل التعليمية
 متخصصو  الوسائل
 المادة
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‌التعليم‌قسم‌بُ‌التعليمية‌كسائل‌مادة‌لزاضر‌ىو‌التعلم‌كسائل‌تنمية‌ىذه‌بُ‌التجربة‌فاعل
‌.للمادة‌متخصصا‌جاكرتا‌الحكومية‌الجامعة‌بُ‌كالأدب‌العربية‌اللغة
‌النوعية‌البيانات.‌كالكمية‌النوعية‌البيانات‌التطور‌ىذا‌بُ‌البيانات‌نوع‌استخدىـ .3
‌مثل‌الكمية‌البيانات‌كبينما‌الدادة‌كمتخصص‌الوسائل‌متخصص‌استجابة‌من‌اكتسبت
 .الوسائل‌كمتخصص‌الدادة‌خصصمت‌الاستبياف‌من‌الإصابة‌نتيجة
 البيانات‌جمع‌أداة .4
‌لقياس‌استخدىمت‌إنها.‌الاستبياف‌شكل‌أداة‌استخدىمت‌التعليمية‌الوسائل‌تطوير‌البيانات
‌من‌البيانات‌جمع‌بُ‌الدستخدمة‌كالأداة‌الدتطورة،‌الوسائل‌جاذبية‌قوة‌مع‌كالفعالية‌النجاح
‌.الدادة‌متخصص‌ك‌الوسائل‌متخصص
 .لبياناتا‌برليل‌طريقة .5
‌الوسائل‌تنمية‌كبُ‌كمعالجتها،‌البيانات‌تفستَ‌معايتَ‌على‌تشتمل‌البيانات‌برليل‌طريقة
‌فوسائل%.‌50‌حساب‌إلى‌كصل‌معيار‌مستول‌عندما‌ناجحة‌الوسائل‌كانت‌التعليمية،
‌بيانات‌حساب‌كعند‌كالتعليم،‌التعلم‌عملية‌بُ‌التعليمية‌كوسائل‌استفادتها‌يدكن‌التعليمية
‌فيكوف)‌أ(‌A‌الإجابة‌كانت‌إذا‌كذالك‌التقييم‌يحدد‌فالدتطور‌الاستبياف‌عموضو‌‌كل
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‌الإجابة‌كانت‌كإذا‌،7‌على‌فالحصل)‌ب(‌B‌الإجابة‌كانت‌كإذا‌،1‌على‌حصل‌الحساب
‌.5‌عليها‌المحصوؿ‌فالحساب)‌د(‌D‌الإجابة‌كانت‌كإذا‌،8‌عليها‌المحصوؿ‌الحساب)‌ج(‌C
‌:هما‌اثنتُ‌إلى‌فجمعت‌البيانات‌علبج‌بُ‌الدستخدـ‌صياغ‌أما
 .‌الدادة‌كمتخصص‌الوسائل‌متخصص‌رأم/البيانات‌لعلبج‌صياغ . أ
 الدواد‌كل‌البيانات‌صياغ .1
‌
‌:البياف
‌‌P :‌مئوية‌نسبة
‌‌ X :‌كاحدة‌مادة‌بُ‌استجابة‌جواب
‌iX:‌‌‌كاحدة‌مادة‌بُ‌مثالي‌حساب‌عدد
 :‌ىي‌الدواد‌جميع‌حيث‌البيانات‌لعلبج‌صياغ .2
‌
‌ P:‌‌مئوية‌نسبة
‌كاحدة‌مادة‌بُ‌استجابة‌جواب‌عدد
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‌‌كاحدة‌مادة‌بُ‌الدثلية‌نتيجة‌جميع‌عدد
‌%555:‌الثابتة
‌تنسجم‌كالنتيجة‌سابق،‌صياغ‌باستخداـ‌الدعلبجة‌البيانات‌نتائج‌على‌الحصوؿ‌بعد
‌:التالي‌النحو‌على‌الأىلية‌الأصناؼ
‌51.)0558:‌otnukirA أريكونتو(‌الأىلية‌مستول:‌7‌الجدكؿ
‌صنف ‌مئوية‌بةنس ‌استحقاؽ ‌معادؿ
 )4( A %001 - %08 ‌صحيح لائق
 )3( B % 97 - %06 ‌صحيح‌كفئ ‌لائق‌كفء
 )2( C %95 - %05 ‌صحيح‌نقص ‌لائق‌نقص
 )1( D %94 - % 0 ‌صحيح‌غتَ ‌لائق‌غتَ
‌
‌:اللياقة‌مستول‌الأصناؼ‌جدكؿ‌بياف
‌بٍ‌،٪555‌-٪‌52‌مستول‌إلى‌تصل‌نسبة‌على‌اختبارىا‌بً‌التي‌الوسائل‌كانت‌إذا .أ 
 .لرديا/صابّ‌بساما‌مؤىل‌لزتول‌بُ‌كسائل‌وفتك
‌فتكوف‌،٪03‌-٪‌50‌مستول‌إلى‌تصل‌نسبة‌على‌اختبارىا‌بً‌التي‌كسائل‌كانت‌إذا .ب 
 .لائق‌كفء/صحيح‌كفء‌استحقاؽ‌لزتول‌بُ‌الوسائل
                                                 
 .222 lah , )2002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,S otnukirA 14
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‌فتكوف%‌01-%51‌مستول‌إلى‌تصل‌نسبة‌على‌اختبارىا‌بً‌التي‌كسائل‌كانت‌إذا .ج 
 .لائق‌نقص/حيحص‌نقص‌استحقاؽ‌لزتول‌بُ‌الوسائل
‌فتكوف‌،٪01‌-٪‌5‌مستول‌من‌مئوية‌نسبة‌إلى‌تصل‌اختبارىا‌التي‌كسائل‌كانت‌إذا .د 
 .لائق‌غتَ/صحيح‌غتَ‌استحقاؽ‌لزتول‌بُ‌الوسائل
‌تستخدـ‌أف‌كيدكن‌ناجح‌إنو‌سيقاؿ‌تطور‌ONU‌البطاقة‌اللعبة‌شكل‌بُ‌التعليميمة‌الوسائل
‌%.03-%50‌لائق‌كفء‌معيار‌إلى‌كصلت‌إف‌التعلم‌كوسائل
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 الرابع الباب
 البحوث ونتائج التنمية مناهج
‌
‌.التطور‌نتيجةبُ‌ىذا‌الباب‌بتُ‌عن‌تنيمة‌كاختبار‌الدنتجات‌التي‌تتكوف‌من‌
 التطور نتيجة .1.2
‌كثتَا‌بزتلف‌لا‌التي‌شكلب‌تستخدـ‌ONU‌البطاقة‌لعبة‌شكل‌بُ‌التنمية‌الوسائل‌
‌لتحستُ‌التعديلبت‌بعض‌ضافةبإ‌الباحث‌قاـ‌ذالك،‌كمع.‌عامتها‌ONU‌بطاقة‌لعبة‌عن
‌.الإبتدائية‌الددرسة‌لطلبب‌العربية‌اللغة‌بُ‌تعليميا‌كسائلب‌لتكوف‌اللعبة‌كظيفة
 عرض .0.2
‌:‌بطاقة‌العرض‌الجبهة7صور
‌
‌
‌
‌
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‌الوصف:
 يتم‌إدخاؿ‌الدفردات .1
 صورة‌كفقا‌للتعليمات‌تدريس‌الدواد‌الدفردات .2
 ةالشخصيات،‌فضلب‌عن‌تقدنً‌أرقاـ‌بطاقات‌الأرقاـ‌العربي .3
 بً‌إدخاؿ‌رقم‌البطاقة‌كبطاقة،‌ككذلك‌الدبادئ‌التوجيهية‌للؤرقاـ‌العربية .4
 بطاقات‌ملونة‌لاظهار‌بطاقة .5
 
‌:‌الخلفية‌بطاقة‌العرض1صور
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 بطاقات إضافية .1.2
كأضاؼ‌الباحثوف‌على‌بطاقة‌اضافية‌تسمى‌أذكر‌مفردة‌بطاقة‌لجعل‌مستخدـ‌بطاقة‌يدكن‌
كر‌عندما‌تعلم‌العزؼ‌على‌بطاقة‌كسائل‌الاعلبـ.‌أف‌تنطبق‌معرفتو‌عن‌الدفردات‌التي‌انو‌يتذ‌
 بطاقة‌يتكوف‌من‌قطعتتُ‌بُ‌كل‌لرموعة‌من‌البطاقات.
 تعليمات‌اللعبة- 
‌ONUقدـ‌الباحثوف‌تعليمات‌لعبة‌للسماح‌للمستخدمتُ‌الذين‌لم‌يسبق‌لذم‌لعب‌بطاقات‌
لابذاه‌قبل. ‌دليل‌كما ‌يأبٌ‌مع‌شرح‌للبطاقات‌كظيفة ‌أف ‌يكوف ‌لذا ‌كظائف‌خاصة ‌مثل ‌ا
 ،‌تعادؿ‌أربعة،‌كغتَىا.8الدعاكس،‌تعادؿ‌
‌
 عرض‌البيانات‌كبرليل‌الدنتجات‌التحقق‌من‌الصحة‌النتائج- 
 عرض‌البيانات .5
 طالب .أ 
‌يتم‌تقدنً‌استبيانات‌تقييم‌بيانات‌للطلبب‌بُ‌ىذه‌التجربة‌بُ‌الجدكؿ‌التالي:
‌
‌
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‌ؿكدج1ذيملتلا‌ةاجرد‌:‌
مقر‌ مسا‌ ةسردلدا‌ ةئف‌ ةميق‌
1 Cut Fairuz Imtinan R SD Muhammadiyah 41 4‌ 9‌
2 Fadiyah Indah Pramesti SD Muhammadiyah 41 4 8,5 
3 Farsya Ariiqah Kh SD Muhammadiyah 41 4 8 
4 Ghina Evtin Lie Aifa SD Muhammadiyah 41 4 9 
5 M. Ardhan Nur Hakim SD Muhammadiyah 41 4 7‌
6 Anggita Aisyah Putri SD Muhammadiyah 41 5 10 
7 Dhini Novia Azaria SD Muhammadiyah 41 5 9‌
8 Fathan Maulana Litty SD Muhammadiyah 41 5 7,5 
9 Filzah Nur Sabrina SD Muhammadiyah 41 5 8,5 
10 Mutia Salsabila SD Muhammadiyah 41 5 9 
11 Faza SDIT ABATA 4 7 
12 Hidad SDIT ABATA 4 8 
13 Zakiy SDIT ABATA 4‌ 9‌
14 Afza SDIT ABATA 5‌ 10 
15 Azhimah SDIT ABATA 5 8‌
16 Mella SDIT ABATA 5 8,5 
17 Mousha SDIT ABATA 5 7‌
18 Nanda SDIT ABATA 5 10 
19 Nauli SDIT ABATA 5 9 
20 Niken SDIT ABATA 5 8 
حرش‌ةروصلا: 
ةقرك‌مييقت‌بلبطلل‌ديصرب‌85‌ةطقن‌لكل‌ؿاؤس‌ةميقب 5.1.   
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‌الوصف:
‌
 8+9+01+7+5,8+8+01+9+8+7+9+5,8+5,7+9+01+7+9+8+5,8+9       = P
‌02      
 5,8=P  071    =P
     02         
‌ب.‌خبراء‌الإعلبـ
‌بيانات‌الخبراء‌كسائل‌الاعلبـ‌الواردة‌بُ‌الجدكؿ‌التالي:
‌0جدكاؿ‌
 مئوية‌نسبة ‌علبمة تقييم‌جوانب ‌رقم
 iX X )%(
 001 4 4 اللعبة‌يماتتعل‌كضوح 1
 001 4 4 الوسائط‌أحجاـ‌اختيار‌بُ‌كالدقة 2
 001 4 4 الإعلبـ‌كسائل‌لاختيار‌الدستخدمة‌الدواد‌من‌دقة 3
 001 4 4 الدواد‌لنقل‌الصور‌اختيار‌كدقة 4
 57 4 3 للتعلم‌كسيلة‌بُ‌النص‌اختيار‌كدقة 5
 001 4 4 للتعلم‌كسيلة‌بُ‌الألواف‌اختيار‌كدقة 6
 001 4 4 ‌الاعلبـ‌كسائل‌بُ‌استخدى ـ‌الذم‌النوع‌من‌ءندا 7
 57 4 3 للتعلم‌كسيلة‌بُ‌تتوفر‌الفارغة‌الدساحة 8
 57 4 3 الإعلبـ‌كسائل‌استخداـ‌سهولة ‌9
 16
 
 
‌الوصف:
 =‌كسائل‌الإعلبـ‌أكؿ‌خبتَ‌الدستجيبتُ‌X
 الحادم‌عشر‌=‌النتيجة‌الدثالية‌بُ‌عنصر‌كاحد
 =‌ثابت‌٪
من‌تقييم‌البيانات،‌كيدكن‌تنفيذه‌حسابات‌الجامعة‌بُ‌البند‌/‌الجانب‌على‌النحو‌يهم‌خبراء‌
‌التالي:
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ٪9.29 = ٪001 ×                  = P
‌الخبراء‌الدسألة.‌ج
‌:التالي‌الجدكؿ‌بُ‌الدسألة‌الخبراء‌بيانات‌تقدنً‌يتم
 57 ‌4 3 الإعلبـ‌كسائل‌تصميم‌بُ‌الدستخدمة‌تركيب 01
 001 4 4 كمرجع ONU للبطاقات‌الامتثاؿ 11
‌تعلم‌الاعلبـ‌كسائل‌من‌النداء‌ىذا‌لعبت‌يكوف‌أف 21
 تعليمية‌أداة‌ليكوف
 001 4 4
 001 4 4 ‌مستول‌صعوبة‌لعبة 31
‌001 4 4 التعلم‌للؤلعاب‌كوسيلة‌الإعلبـ‌كسائل‌أهمية 41
 9,29 65 25 halmuJ
 25
 65
 26
 
 
‌3‌جدكاؿ
‌:الوصف
 الخبراء=‌‌الددعى‌الدسألة‌X
 كاحد‌عنصر‌بُ‌الدثالية‌النتيجة=‌‌عشر‌الحادم
 مئوية‌نسبة ‌علبمة تقييم‌جوانب رقم
 iX X )%(
 57 4 3 ‌اللعبة‌تعليمات‌كضوح 1
 57 4 3 الدراسية‌الدواد‌تعلم‌مع‌الاعلبـ‌كسائل‌لزتول‌ملبءمة 2
 57 4 3 الإعلبـ‌كسائل‌بُ‌تستخدـ‌التي‌الدواد‌اختيار‌بُ‌دقة 3
 57 4 3 الدواد‌لنقل‌الصور‌اختيار‌دقة 4
 57 4 3 الإعلبـ‌كسائل‌بُ‌الدستخدمة‌تصميم‌كجهو‌الذم‌النداء 5
 57 4 3 الإعلبـ‌كسائل‌استخداـ‌سهولة 6
 001 4 4 الإعلبـ‌كسائل‌تصميم‌بُ‌الدستخدمة‌تركيب 7
 001 4 4 كمرجع ONU للبطاقات‌الامتثاؿ 8
‌أداة‌ليكوف‌تعلم‌الاعلبـ‌كسائل‌من‌النداء‌ىذا‌لعبت‌يكوف‌أف 9
‌تعليمية
 57 4 3
 57 4 3 مستول‌صعوبة‌لعبة 01
 57 4 3 ‌التعلم‌لعابللؤ‌كوسيلة‌الإعلبـ‌كسائل‌أهمية 11
 6,97 44 53 halmuJ
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‌ثابت=‌‌٪
‌النحو‌على‌الجانب/‌‌البند‌بُ‌الجامعة‌حسابات‌تنفيذه‌كيدكن‌البيانات،‌تقييم‌من‌خبراء‌يهم
‌:التالي
 
 %6,97 = %001 x                  =  P
 
 
‌البيانات‌كتفستَ‌برليل .8
 طالب.‌أ
‌للحصوؿ‌طالب،‌التجارب‌الاستبياف‌من‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌البيانات‌معالجة‌إلى‌استنادا
‌سلفا،‌لزددة‌كمعايتَ‌البيانات‌معالجة‌نتائج‌على‌بناء.‌1.2‌من‌العاـ‌الدتوسط‌قيمة‌على
‌معايتَ‌ذلك‌بُ‌بدا‌مية،تعلي‌لعبة‌الاعلبـ‌كسائل‌كضعت‌النموذج‌ىذا‌أف‌الدعركؼ‌كمن
‌.التعلم‌أنشطة‌بُ‌استخدامها‌كيدكن‌لردية،/‌‌الدفعوؿ‌سارية
‌
‌
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 الإعلبـ‌خبراء.‌ب
‌الإعلبـ،‌كسائل‌خبتَ‌ألف‌البديل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ.‌اللعبة‌تعليمات‌كضوح )1
‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا٪. ‌555‌نسبة‌من‌1‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي
 .لرديا/‌‌صحيح‌دليل‌الوضوح‌لعبة‌الدؤىلة‌التصفيات‌ذلك‌بُ‌بدا‌ىلية،الأ‌معايتَ
‌ألف‌البديل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ.‌الاعلبـ‌كسائل‌الأحجاـ‌من‌اختيار‌بُ‌كالدقة )2
٪.‌555‌نسبة‌من‌1‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الإعلبـ،‌كسائل‌خبتَ
‌ذلك‌بُ‌بدا‌الاعلبـ‌كسائل‌الأحجاـ‌من‌اختيار‌ةكدق‌الأىلية،‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا
 .لرديا/‌‌صابّ‌التأىيل
‌البديل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌الإعلبـ‌كسائل‌بُ‌الدستخدمة‌الدواد‌اختيار‌كدقة )3
٪.‌555‌نسبة‌من‌1‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الإعلبـ،‌كسائل‌خبتَ‌ألف
/‌‌صابّ‌تأىيل‌كتشمل‌التعليم‌كأىداؼ‌الذدؼ‌كضوح‌،الأىلية‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا
 .لرديا
‌كسائل‌خبتَ‌ألف‌البديل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌الدواد‌لنقل‌الصور‌اختيار‌كدقة )4
‌ذلك‌بُ‌مستندا٪.‌555‌نسبة‌من‌1‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الإعلبـ،
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/‌‌الدفعوؿ‌سارية‌التأىيل‌ذلك‌بُ‌بدا‌لدوادا‌لنقل‌الصور‌اختيار‌بُ‌كدقة‌الأىلية،‌معايتَ‌على
 .لرديا
‌الخبراء‌الاعلبـ‌كسائل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ.‌للتعلم‌كسيلة‌النص‌اختيار‌بُ‌كدقة )5
‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،‌البديل
‌فيو‌بدا‌صالحة‌مؤىلبت‌ذلك‌بُ‌بدا‌للتعلم،‌كسيلة‌على‌النص‌اختيار‌كمعايتَ‌الأىلية،‌دقة
 .الكفاية‌فيو‌بدا‌جيدة/‌‌الكفاية
‌كسائل‌خبتَ‌ألف‌البديل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ.‌للتعلم‌كسيلة‌اللوف‌اختيار‌بُ‌كدقة )6
‌ذلك‌بُ‌مستندا٪.‌555‌نسبة‌من‌1‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الإعلبـ،
‌ذلك‌بُ‌بدا‌التعليمية‌الوسائل‌من‌مؤىلبت‌على‌للوفا‌اختيار‌كمعايتَ‌الأىلية،‌دقة‌على
 .الدفعوؿ‌سارم/‌‌لشكنا
‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ.‌الإعلبـ‌كسائل‌بُ‌الدستخدمة‌تصميم‌كجهو‌الذم‌كالنداء  )7
‌نسبة‌من‌1‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الإعلبـ،‌كسائل‌خبتَ‌ألف‌البديل
‌بُ‌الدستخدمة‌تصميم‌كجهو‌الذم‌كالنداء‌الأىلية،‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا٪.‌555
 .لرديا/‌‌الدفعوؿ‌سارية‌التأىيل‌ذلك‌بُ‌بدا‌الإعلبـ‌كسائل
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‌الاعلبـ‌كسائل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌للتعلم‌كسيلة‌بُ‌تتوفر‌الفارغة‌كالدساحة )8
‌ذلك‌بُ‌مستندا٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،‌البديل‌الخبراء
‌فيو‌بدا‌صالحة‌مؤىلبت‌ذلك‌بُ‌بدا‌للتعلم،‌كسيلة‌بُ‌الدتاحة‌كالدساحة‌الأىلية،‌معايتَ‌على
 .الكفاية‌فيو‌بدا‌جيدة/‌‌الكفاية
‌الخبراء‌الاعلبـ‌كسائل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌الإعلبـ‌كسائل‌استخداـ‌سهولة )9
‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،‌البديل
/‌‌صابّ‌الدؤىلبت‌من‌يكفي‌ما‌ذلك‌بُ‌بدا‌الإعلبـ‌كسائل‌استخداـ‌كسهولة‌الأىلية،‌معايتَ
 .جدا‌لائق
‌كسائل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌التصميم‌بُ‌الدستخدمة‌الإعلبـ‌كسائل‌تشكيل )11
‌مستندا٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،‌البديل‌الخبراء‌الاعلبـ
‌ما‌ذلك‌بُ‌بدا‌الإعلبـ‌كسائل‌تصميم‌بُ‌الدستخدمة‌كتكوين‌الأىلية،‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ
 .جدا‌لائق/‌‌صابّ‌الدؤىلبت‌من‌يكفي
‌خبتَ‌ألف‌البديل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌اليها‌للرجوع ONU للبطاقات‌الامتثاؿ  )11
‌مستندا٪.‌555‌نسبة‌من‌1‌تعشرا‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الإعلبـ،‌كسائل
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‌التأىيل‌ذلك‌بُ‌بدا‌صابّ،‌كمرجع ONU بطاقات‌مع‌كالتوافق‌الأىلية،‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ
 .لرديا/‌
‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌للتعلم‌كأداة‌لعبت‌يكوف‌أف‌تعلم‌الاعلبـ‌كسائل‌من‌كنداء )21
‌من‌1‌عشرات‌ففإ‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الإعلبـ،‌كسائل‌خبتَ‌ألف‌البديل‌على
‌أف‌تعلم‌الاعلبـ‌كسائل‌من‌كنداء‌الأىلية،‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا٪. ‌555‌نسبة
 .لرديا/‌‌صالحة‌مؤىلبت‌ذلك‌بُ‌بدا‌تعليمية،‌أداة‌ليكوف‌لعبت‌يكوف
‌التي‌الإعلبـ،‌كسائل‌خبتَ‌ألف‌البديل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ.‌اللعبة‌صعوبة‌كدرجة )31
‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا٪.‌555‌نسبة‌من‌1‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً
 .لرديا/‌‌الدفعوؿ‌سارية‌التأىيل‌ذلك‌بُ‌بدا‌اللعبة‌بُ‌الصعوبة‌كمستول‌الأىلية،
‌ألف‌البديل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌اللعبة‌للتعلم‌كوسيلة‌الإعلبـ‌كسائل‌كأهمية )41
٪.‌555‌نسبة‌من‌1‌عشرات‌ففإ‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الإعلبـ،‌كسائل‌خبتَ
‌للؤلعاب‌كوسيلة‌الإعلبـ‌كسائل‌من‌كالجدكل‌الصلة،‌ذات‌الدعايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا
 .لرديا/‌‌صابّ‌التأىيل‌ذلك‌بُ‌بدا‌التعلم
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‌الاجمالية‌النتيجة‌على‌الحصوؿ‌يدكن‌الإعلبـ،‌كسائل‌بُ‌البيانات‌معالجة‌خبراء‌إلى‌استنادا
‌ىذا‌أف‌الدعركؼ‌كمن‌سلفا،‌لزددة‌كمعايتَ‌البيانات‌لجةمعا‌نتائج‌على‌بناء٪.‌0.80‌من
‌لردية،/ ‌‌الدفعوؿ‌سارية‌معايتَ‌ذلك‌بُ‌بدا‌تعليمية،‌لعبة‌الاعلبـ‌كسائل‌كضعت‌النموذج
 .التعلم‌أنشطة‌بُ‌استخدامها‌كيدكن
 الخبراء‌الدسألة.‌ج
‌الاعلبـ‌لكسائ‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌التصميم‌بُ‌الدستخدمة‌الإعلبـ‌كسائل‌تكوين‌
‌ذلك‌بُ‌مستندا٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،‌البديل‌الخبراء
‌يكفي‌ما‌ذلك‌بُ‌بدا‌الاعلبـ‌كسائل‌تصميم‌بُ‌الدستخدمة‌كالدعايتَ‌الأىلية،‌التًاكيب‌على
 .جدا‌لائق‌صالحة‌مؤىلبت‌من
‌كسائل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ‌.التعليمية‌كالدواد‌الإعلبـ‌كسائل‌لزتول‌لدراسة‌الامتثاؿ )1
‌مستندا٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،‌البديل‌الخبراء‌الاعلبـ
‌بدا‌التعليمية‌كالدواد‌الإعلبـ‌كسائل‌لزتول‌مع‌التعليم‌كملبءمة‌الأىلية،‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ
 .ايةالكف‌فيو‌بدا‌جيدة/‌‌الكفاية‌فيو‌بدا‌صالحة‌مؤىلبت‌ذلك‌بُ
‌كسائل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌الإعلبـ‌كسائل‌بُ‌الدستخدمة‌الدواد‌اختيار‌كدقة )2
‌مستندا٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،‌البديل‌الخبراء‌الاعلبـ
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‌ما‌ذلك‌بُ‌بدا‌الإعلبـ‌كسائل‌لاختيار‌الدستخدمة‌الدواد‌كدقة‌الأىلية،‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ
 .جدا‌لائق/‌‌صابّ‌الدؤىلبت‌من‌يكفي
‌البديل‌الخبراء‌الاعلبـ‌كسائل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ.‌الدواد‌لنقل‌الصور‌اختيار‌كدقة )3
‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،
‌جيدة/‌‌الكفاية‌فيو‌ابد‌صالحا‌التأىيل‌ذلك‌بُ‌بدا‌الدواد‌لنقل‌الصور‌اختيار‌بُ‌كدقة‌الأىلية،
 .الكفاية‌فيو‌بدا
‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌الإعلبـ‌كسائل‌بُ‌الدستخدمة‌تصميم‌كجهو‌الذم‌كالنداء )4
٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،‌البديل‌الخبراء‌الاعلبـ‌كسائل
‌كسائل‌بُ‌ستخدمةالد‌تصميم‌كجهو‌الذم‌كالنداء‌الأىلية،‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا
 .الكفاية‌فيو‌بدا‌جيدة/‌‌الكفاية‌فيو‌بدا‌صالحا‌التأىيل‌ذلك‌بُ‌بدا‌الإعلبـ
‌البديل‌الخبراء‌الاعلبـ‌كسائل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ.‌الإعلبـ‌كسائل‌استخداـ‌سهولة )5
‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،
‌لائق/‌‌صابّ‌الدؤىلبت‌من‌يكفي‌ما‌ذلك‌بُ‌بدا‌الإعلبـ‌كسائل‌استخداـ‌كسهولة‌،الأىلية
 .جدا
 07
 
 
‌ألف‌البديل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌التصميم‌بُ‌الدستخدمة‌الإعلبـ‌كسائل‌تكوين )6
٪.‌555‌نسبة‌من‌1‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الإعلبـ،‌كسائل‌خبتَ
‌بُ‌بدا‌الإعلبـ‌كسائل‌تصميم‌بُ‌الدستخدمة‌كتكوين‌الأىلية،‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا
 .لرديا/‌‌الدفعوؿ‌سارية‌التأىيل‌ذلك
‌خبتَ‌ألف‌البديل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌اليها‌للرجوع ONU بطاقات‌مع‌التوافق )7
‌مستندا٪.‌555‌نسبة‌من‌1‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌الحصوؿ‌بً‌التي‌الإعلبـ،‌كسائل
‌التأىيل‌ذلك‌بُ‌بدا‌صابّ،‌كمرجع ONU للبطاقات‌كالامتثاؿ‌الأىلية،‌عايتَم‌على‌ذلك‌بُ
 .لرديا/‌
‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ.‌للتعلم‌كأداة‌لعبت‌يكوف‌أف‌تعلم‌الاعلبـ‌كسائل‌من‌كنداء )8
٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،‌البديل‌الخبراء‌الاعلبـ‌كسائل
‌ليكوف‌لعبت‌يكوف‌أف‌تعلم‌الاعلبـ‌كسائل‌من‌كنداء‌الأىلية،‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا
 .الكفاية‌فيو‌بدا‌جيدة/‌‌الكفاية‌فيو‌بدا‌صالحة‌مؤىلبت‌ذلك‌بُ‌بدا‌تعليمية،‌أداة
‌باء،‌البديل‌الخبراء‌الاعلبـ‌كسائل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ. ‌اللعبة‌صعوبة‌درجة )9
‌معايتَ‌على‌ذلك‌بُ‌مستندا٪. ‌13‌سبةن‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ
 17
 
 
‌فيو‌بدا‌جيدة/‌‌الكفاية‌فيو‌بدا‌صالحا‌التأىيل‌ذلك‌بُ‌بدا‌اللعبة‌بُ‌الصعوبة‌كمستول‌الأىلية،
 .الكفاية
‌الاعلبـ‌كسائل‌على‌الإجابة‌الدستجيبتُ.‌اللعبة‌للتعلم‌كوسيلة‌الإعلبـ‌كسائل‌كأهمية )11
‌ذلك‌بُ‌مستندا٪.‌13‌نسبة‌من‌7‌عشرات‌فإف‌كبالتالي‌عليها‌كالحصوؿ‌باء،‌البديل‌الخبراء
‌على‌للغاية‌الإعلبـ‌كسائل‌لعبة‌على‌الإعلبـ‌كسائل‌من‌كالجدكل‌الصلة،‌ذات‌الدعايتَ‌على
 .جدا‌لائق/‌‌صابّ‌تعليمي‌مؤىل
‌الاجمالية‌النتيجة‌على‌الحصوؿ‌يدكن‌الإعلبـ،‌كسائل‌بُ‌البيانات‌معالجة‌خبراء‌إلى‌استنادا
‌ىذا‌أف‌الدعركؼ‌كمن‌سلفا،‌لزددة‌كمعايتَ‌البيانات‌معالجة‌نتائج‌على‌بناء٪.‌0.03‌من
‌لردية،/ ‌‌الدفعوؿ‌سارية‌معايتَ‌ذلك‌بُ‌بدا‌تعليمية،‌لعبة‌الاعلبـ‌كسائل‌كضعت‌النموذج
 .التعلم‌أنشطة‌بُ‌استخدامها‌كيدكن
 للمنتجات‌تنقيح ق.
‌كخبراء‌الاعلبـ‌خبراء‌من‌البيانات‌برليل‌من‌الاستنتاج‌ىو‌الدنتج‌تطوير‌بُ‌النظر‌إعادة
 .للمراجعة‌كأساس‌صحتها‌من‌التحقق‌الدنتجات‌على‌المحتول
 الخبراء‌الإعلبـ‌كسائل‌الدنقحة.‌5
 27
 
 
‌على‌عليها‌الحصوؿ‌يدكن‌الاعلبـ‌كسائل‌الخبراء‌لردكد‌تعطى‌استبيانات‌على‌بناء‌كيدكن
 :التالي‌النحو
‌أفضل‌على‌للحصوؿ‌استبدالو‌إلى‌يحتاج‌التعليمية‌الوسائل‌بُ‌لاستخدامها‌المحدد‌النص.‌أ
 النتائج
‌للتعلم‌كسيلة‌بُ‌تتوفر‌التي‌الدفردات‌اختلبفات‌إلى‌تضاؼ‌أف‌يجب‌الدفردات‌من‌فئات.‌ب
 كأكثر‌أكثر
 الخبراء‌مواد‌راجعة.8
‌النحو‌على‌الدواد‌ىذه‌على‌الحصوؿ‌يدكن‌الخبراء‌لردكد‌تعطى‌استبيانات‌على‌بناء‌كيدكن
 :التالي
‌يدكن‌التي‌التطبيقات‌أحد‌ليصبح‌تطور‌يتم‌عندما‌أفضل‌ىو‌لمالتع‌من‌الدتوسطة. ‌أ
‌.باد‌آم‌اللوحي‌الكمبيوتر‌مثل‌أجهزة‌بُ‌استخدامها
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 الخامس الباب
 والاقتراحات الاستنتاج
 استنتاجات .1.3
‌الددارس‌تلبميذ‌يفضلها‌التي‌اللعبة‌لتشكيل‌عرضة‌أكثر‌ىم‌تعلم‌الاعلبـ‌كسائل‌كجود
‌نتائج‌من‌كسيلة‌أيضا‌كأعربت‌الإعلبـ‌كخبراء‌الدواد‌خبراء‌صلبحيةل‌اختبارات‌تتم.‌الابتدائية
‌بُ‌كأداة‌الددارس‌بُ‌للبستخداـ‌صالحة‌غتَ‌ككانت‌نموذج‌تطوير ONU بطاقة‌لعبة‌التعلم
 .العربية‌اللغة‌تدريس‌عملية
‌بً‌تعليمية‌كسائل‌باستخداـ‌العربية‌اللغة‌مفردات‌كإدخاؿ‌تنفيذ‌بً‌ذلك،‌إلى‌كبالإضافة
‌الابتدائي‌التعليم‌من‌الأطفاؿ‌من‌حظا‌أكثر‌يكوف‌أف ONU نموذج‌بطاقة‌لعبة‌من‌ىاتطوير‌
 .العربية‌اللغة‌تعلم‌بُ‌لدساعدتهم‌فعالة‌كسيلة‌الددرسة‌سن‌بُ‌الأطفاؿ
 47
 
 
 اقتراح .0.3
‌الطرؽ‌من‌متنوعة‌لرموعة‌مع‌بو‌القياـ‌عند‌أفضل‌ىو‌الابتدائية‌الددارس‌بُ‌العربية‌اللغة‌تعلم
‌التي‌التعليمية‌الوسائل‌الدتوقع‌من. ‌للعب‌يفضلوف‌الذين‌الأطفاؿ‌نم‌ميل‌لنتذكر‌متعة
 .العربية‌اللغة‌تعلم‌عملية‌لدعم‌الددارس‌قبل‌من‌   لاستخدامها‌الباحثوف‌كضعها
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‌
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Nama Madrasah : SD Muhammadiyah 41 Jakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 
Program                       :    - 
Jumlah Pertemuan : 1 Kali Pertemuan  
A. Standar Kompetensi : 
1. Menyimak 
  Memahami informasi visual tentang anggota tubuh  
B.  Kompetensi Dasar : 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk visualisasi 
secara tepat tentang anggota tubuh 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
1.2.1.  Menjelaskan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.2.  Menyimpulkan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.3.  Menentukan tema dari wacana lisan 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1.2.1.  Peserta didik dapat menjelaskan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.2.  Peserta didik dapat menyimpulkan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.3.  Peserta didik dapat menentukan tema dari wacana lisan dengan percaya diri 
E.   Materi Pembelajaran: 
Kehidupan keluarga 
Wacana yang memuat kosakata pola kalimat dan ungkapan komunikatif sesuai 
dengan tema, seperti : 
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.ناسل ،نذا ،فنا ،عبصا ،مدق ،دي ،سئر ،نيع 
F.    Alokasi Waktu : (1 X 35 menit) 
G. Metode Pembelajaran : 
 Cooperative Learning. 
H. Sumber Belajar : 
 Pelajaran Bahasa Arab Dasar (Prof. Dr. Mahmud Yunus) 
 LKS Al-Hikmah tahun 2011 
 Kamus Arab-Indonesia 
I. Media / Alat / Bahan : 
 Alat  :  Media Visual, Kartu Uno Arab 
 Bahan  :  Kartu Bergambar 
 
J. Kegiatan Pembelajaran : 
 
Langkah Rincian Kegiatan 
Waktu 
(Menit) 
Kegiatan Awal Tatap Muka  
Pendahuluan 
- Guru mengkondisikan dan memotivasi Peserta didik 
- Mengulang kembali materi yang telah lalu dengan 
mengemukakan pertanyaan (Apersepsi)/Pre tes 
- Guru menyampaikan kompetensi  dasar/indikator pencapaian 
dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
05 
menit 
Kegiatan Inti - Peserta didik mendengarkan kosakata yang berkaitan dengan 
anggota tubuh (Eksplorasi) 
- Peserta didik mengulangi dengan menyebutkan kata-kata 
yang didengarkan (Eksplorasi) 
- Peserta didik membuat kelompok untuk mengenal kosakata 
 
 
25 
menit 
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menggunakan alat ajar berbentuk Kartu Uno Arabic (Eksplorasi) 
- Peserta didik berkompetisi untuk menjadi pemenang 
kompetisi menggunakan permainan alat ajar secara berkelompok 
(Elaborasi) 
Penugasan Terstruktur 
- Menuliskan beberapa kata yang didengar dengan bantuan 
guru (Eksplorasi) 
- Mengidentifikasi makna kosakata baru yang telah ditulis dari 
wacana yang didengar (Elaborasi) 
- Diskusi kelompok (Elaborasi) 
Kegiatan Akhir - Guru mengingatkan Peserta didik ujaran-ujaran yang 
diperdengarkan dan bersama Peserta didik menyimpulkan materi 
wacana lisan (Konfirmasi) 
- Post test (Refleksi) 
10 
menit 
 
K. Penilaian : 
 
Indikator Pencapaian Teknik 
Penilaian 
Bentuk Instrumen Instrumen 
 Menyimpulkan 
informasi rinci dari alat 
visual 
 
 Menentukan tema 
dari alat visual 
Tes Tertulis  
 
 
 
Tes Tertulis  
Lembar Pilihan 
Ganda 
 
 
Lembar Pilihan 
Ganda 
Terlampir  
 
 
 
Terlampir 
 
  
 a. Jenis penilaian  : Tes 
 b. Teknik penilaian : Tertulis 
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 c. Indikator soal : - 
 d. Bentuk Instrumen Penilaian : Lembar Pilihan Ganda 
e.  Instrumen Penilaian :    Terlampir 
 f. Kunci jawaban : Terlampir 
  
Jakarta, 21 Mei 2012 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
  Denny Mahardy
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Nama Madrasah : SDIT ABATA Jakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 
Program                       :    - 
Jumlah Pertemuan : 1 Kali Pertemuan  
A. Standar Kompetensi : 
1. Menyimak 
  Memahami informasi visual tentang anggota tubuh  
B. Kompetensi Dasar : 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk visualisasi 
secara tepat tentang anggota tubuh 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
1.2.1.  Menjelaskan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.2.  Menyimpulkan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.3.  Menentukan tema dari wacana lisan 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1.2.4.  Peserta didik dapat menjelaskan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.5.  Peserta didik dapat menyimpulkan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.6.  Peserta didik dapat menentukan tema dari wacana lisan dengan percaya diri 
E. Materi Pembelajaran: 
Kehidupan keluarga 
Wacana yang memuat kosakata pola kalimat dan ungkapan komunikatif sesuai 
dengan tema, seperti : 
.ناسل ،نذا ،فنا ،عبصا ،مدق ،دي ،سئر ،نيع 
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F. Alokasi Waktu : (1 X 35 menit) 
G. Metode Pembelajaran : 
 Cooperative Learning. 
H. Sumber Belajar : 
 Pelajaran Bahasa Arab Dasar (Prof. Dr. Mahmud Yunus) 
 LKS Al-Hikmah tahun 2011 
 Kamus Arab-Indonesia 
I. Media / Alat / Bahan : 
 Alat  :  Media Visual, Kartu Uno Arab 
  Bahan  :  Kartu Bergambar 
 
J. Kegiatan Pembelajaran : 
 
Langkah Rincian Kegiatan 
Waktu 
(Menit) 
Kegiatan Awal Tatap Muka  
Pendahuluan 
- Guru mengkondisikan dan memotivasi Peserta didik 
- Mengulang kembali materi yang telah lalu dengan 
mengemukakan pertanyaan (Apersepsi)/Pre tes 
- Guru menyampaikan kompetensi  dasar/indikator pencapaian 
dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
05 
menit 
Kegiatan Inti - Peserta didik mendengarkan kosakata yang berkaitan dengan 
anggota tubuh (Eksplorasi) 
- Peserta didik mengulangi dengan menyebutkan kata-kata 
yang didengarkan (Eksplorasi) 
- Peserta didik membuat kelompok untuk mengenal kosakata 
menggunakan alat ajar berbentuk Kartu Uno Arabic (Eksplorasi) 
 
 
25 
menit 
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- Peserta didik berkompetisi untuk menjadi pemenang 
kompetisi menggunakan permainan alat ajar secara berkelompok 
(Elaborasi) 
Penugasan Terstruktur 
- Menuliskan beberapa kata yang didengar dengan bantuan 
guru (Eksplorasi) 
- Mengidentifikasi makna kosakata baru yang telah ditulis dari 
wacana yang didengar (Elaborasi) 
- Diskusi kelompok (Elaborasi) 
Kegiatan Akhir - Guru mengingatkan Peserta didik ujaran-ujaran yang 
diperdengarkan dan bersama Peserta didik menyimpulkan materi 
wacana lisan (Konfirmasi) 
- Post test (Refleksi) 
10 
menit 
 
K. Penilaian : 
 
Indikator Pencapaian Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen 
 Menyimpulkan 
informasi rinci dari alat 
visual 
 
 Menentukan 
tema dari alat visual 
Tes Tertulis  
 
 
 
Tes Tertulis  
Lembar Pilihan 
Ganda 
 
 
Lembar Pilihan 
Ganda 
Terlampir  
 
 
 
Terlampir 
 
  
 a. Jenis penilaian  : Tes 
 b. Teknik penilaian : Tertulis 
 c. Indikator soal : - 
 d. Bentuk Instrumen Penilaian : Lembar Pilihan Ganda 
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e.  Instrumen Penilaian :    Terlampir 
f. Kunci jawaban : Terlampir 
  
Jakarta, 23 Mei 2012 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
  Denny Mahardy 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Nama Madrasah : SDIT ABATA Jakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : V (Lima) / 2 (Genap) 
Program                       :    - 
Jumlah Pertemuan : 1 Kali Pertemuan  
A. Standar Kompetensi : 
1. Menyimak 
  Memahami informasi visual tentang binatang  
B. Kompetensi Dasar : 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk visualisasi 
secara tepat tentang binatang 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
1.2.1.  Menjelaskan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.2.  Menyimpulkan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.3.  Menentukan tema dari wacana lisan 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1.2.4.  Peserta didik dapat menjelaskan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.5.  Peserta didik dapat menyimpulkan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.6.  Peserta didik dapat menentukan tema dari wacana lisan dengan percaya diri 
E. Materi Pembelajaran: 
Kehidupan keluarga 
Wacana yang memuat kosakata pola kalimat dan ungkapan komunikatif sesuai 
dengan tema, seperti : 
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درق، رمن ،ةفارز، طق  ،بلك. 
F. Alokasi Waktu : (1 X 35 menit) 
G. Metode Pembelajaran : 
 Cooperative Learning. 
H. Sumber Belajar : 
 Pelajaran Bahasa Arab Dasar (Prof. Dr. Mahmud Yunus) 
 LKS Al-Hikmah tahun 2011 
 Kamus Arab-Indonesia 
I. Media / Alat / Bahan : 
 Alat  :  Media Visual, Kartu Uno Arab 
  Bahan  :  Kartu Bergambar 
 
J. Kegiatan Pembelajaran : 
 
Langkah Rincian Kegiatan 
Waktu 
(Menit) 
Kegiatan Awal Tatap Muka  
Pendahuluan 
- Guru mengkondisikan dan memotivasi Peserta didik 
- Mengulang kembali materi yang telah lalu dengan 
mengemukakan pertanyaan (Apersepsi)/Pre tes 
- Guru menyampaikan kompetensi  dasar/indikator pencapaian 
dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
05 
menit 
Kegiatan Inti - Peserta didik mendengarkan kosakata yang berkaitan dengan 
binatang (Eksplorasi) 
- Peserta didik mengulangi dengan menyebutkan kata-kata 
yang didengarkan (Eksplorasi) 
 
 
25 
menit 
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- Peserta didik membuat kelompok untuk mengenal kosakata 
menggunakan alat ajar berbentuk Kartu Uno Arabic (Eksplorasi) 
- Peserta didik berkompetisi untuk menjadi pemenang 
kompetisi menggunakan permainan alat ajar secara berkelompok 
(Elaborasi) 
Penugasan Terstruktur 
- Menuliskan beberapa kata yang didengar dengan bantuan 
guru (Eksplorasi) 
- Mengidentifikasi makna kosakata baru yang telah ditulis dari 
wacana yang didengar (Elaborasi) 
- Diskusi kelompok (Elaborasi) 
Kegiatan Akhir - Guru mengingatkan Peserta didik ujaran-ujaran yang 
diperdengarkan dan bersama Peserta didik menyimpulkan materi 
wacana lisan (Konfirmasi) 
- Post test (Refleksi) 
10 
menit 
 
K. Penilaian : 
 
Indikator Pencapaian Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen 
 Menyimpulkan 
informasi rinci dari alat 
visual 
 
 Menentukan 
tema dari alat visual 
Tes Tertulis  
 
 
 
Tes Tertulis  
Lembar Pilihan 
Ganda 
 
 
Lembar Pilihan 
Ganda 
Terlampir  
 
 
 
Terlampir 
 
  
 a. Jenis penilaian  : Tes 
 b. Teknik penilaian : Tertulis 
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 c. Indikator soal : - 
 d. Bentuk Instrumen Penilaian : Lembar Pilihan Ganda 
e.  Instrumen Penilaian :    Terlampir 
 f. Kunci jawaban : Terlampir 
  
Jakarta, 23 Mei 2012 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
  Denny Mahardy
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Nama Madrasah : SD Muhammadiyah 41 Jakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : IV (Lima) / 2 (Genap) 
Program                       :    - 
Jumlah Pertemuan : 1 Kali Pertemuan  
A. Standar Kompetensi : 
1. Menyimak 
  Memahami informasi visual tentang binatang  
B. Kompetensi Dasar : 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk visualisasi 
secara tepat tentang binatang 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
1.2.1.  Menjelaskan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.2.  Menyimpulkan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.3.  Menentukan tema dari wacana lisan 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1.2.4. Peserta didik dapat menjelaskan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.5. Peserta didik dapat menyimpulkan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.6. Peserta didik dapat menentukan tema dari wacana lisan dengan percaya diri 
E. Materi Pembelajaran: 
Kehidupan keluarga 
Wacana yang memuat kosakata pola kalimat dan ungkapan komunikatif sesuai 
dengan tema, seperti : 
من ،درق.بلك ،طق ،ةفارز ،ر 
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F. Alokasi Waktu : (1 X 35 menit) 
G. Metode Pembelajaran : 
 Cooperative Learning. 
H. Sumber Belajar : 
 Pelajaran Bahasa Arab Dasar (Prof. Dr. Mahmud Yunus) 
 LKS Al-Hikmah tahun 2011 
 Kamus Arab-Indonesia 
I. Media / Alat / Bahan : 
 Alat  :  Media Visual, Kartu Uno Arab 
            Bahan  :  Kartu Bergambar 
 
J. Kegiatan Pembelajaran : 
 
Langkah Rincian Kegiatan 
Waktu 
(Menit) 
Kegiatan Awal Tatap Muka  
Pendahuluan 
- Guru mengkondisikan dan memotivasi Peserta didik 
- Mengulang kembali materi yang telah lalu dengan 
mengemukakan pertanyaan (Apersepsi)/Pre tes 
- Guru menyampaikan kompetensi  dasar/indikator pencapaian 
dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
05 
menit 
Kegiatan Inti - Peserta didik mendengarkan kosakata yang berkaitan dengan 
binatang (Eksplorasi) 
- Peserta didik mengulangi dengan menyebutkan kata-kata 
yang didengarkan (Eksplorasi) 
- Peserta didik membuat kelompok untuk mengenal kosakata 
menggunakan alat ajar berbentuk Kartu Uno Arabic (Eksplorasi) 
 
 
25 
menit 
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- Peserta didik berkompetisi untuk menjadi pemenang 
kompetisi menggunakan permainan alat ajar secara berkelompok 
(Elaborasi) 
Penugasan Terstruktur 
- Menuliskan beberapa kata yang didengar dengan bantuan 
guru (Eksplorasi) 
- Mengidentifikasi makna kosakata baru yang telah ditulis dari 
wacana yang didengar (Elaborasi) 
- Diskusi kelompok (Elaborasi) 
Kegiatan Akhir - Guru mengingatkan Peserta didik ujaran-ujaran yang 
diperdengarkan dan bersama Peserta didik menyimpulkan materi 
wacana lisan (Konfirmasi) 
- Post test (Refleksi) 
10 
menit 
 
K. Penilaian : 
 
Indikator Pencapaian Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen 
 Menyimpulkan 
informasi rinci dari alat 
visual 
 
 Menentukan 
tema dari alat visual 
Tes Tertulis  
 
 
 
Tes Tertulis  
Lembar Pilihan 
Ganda 
 
 
Lembar Pilihan 
Ganda 
Terlampir  
 
 
 
Terlampir 
 
  
 a. Jenis penilaian  : Tes 
 b. Teknik penilaian : Tertulis 
 c. Indikator soal : - 
 d. Bentuk Instrumen Penilaian : Lembar Pilihan Ganda 
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e.  Instrumen Penilaian :    Terlampir 
f. Kunci jawaban : Terlampir 
  
Jakarta, 21 Mei 2012 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
  Denny Mahardy 
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Kuisioner Siswa - Konsep Media 
Nama : Sekolah : 
Kelas : 
 
1) Apakah kamu mengetahui tujuan pembelajaran dari mata pelajaran bahasa 
arab?  
  Tahu  Tidak tahu 
2) Setelah  mempelajari mata pelajaran bahasa arab, apakah ada pengetahuan dan 
keterampilan saja yang telah kamu peroleh? 
  Ada  Tidak ada 
Jika ada, sebutkan!          
          
3) Dengan pengetahuan dan keterampilan yang kamu peroleh tersebut apakah 
ada hal yang bisa lakukan?  
  Ada  Tidak ada 
jika ada, sebutkan!         
           
4) Apakah ada faktor penghambat dalam proses pembelajaran untuk mendapat 
pengetahuan dan keterampilan dari pembelajaran bahasa arab? 
  Ada  Tidak ada 
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Jika ada, sebutkan!          
           
         
5) Apakah terdapat media pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran? 
Jika ada apakah media tersebut cukup efektif, efisien, dan menarik?   
  Ada  Tidak ada 
Jika ada, Mengapa?         
           
6) Media pembelaran seperti apa yang kamu inginkan?  
  Permainan  Bergambar 
Berwarna             Lainnya,………………………………………… 
Mengapa kamu inginkan media seperti itu?      
           
7) Apakah kamu mengetahui permainan kartu UNO? 
  Tahu  Tidak tahu 
8) Pernah memainkan permainan kartu UNO? 
  Pernah  Tidak pernah 
 
Terima Kasih Atas Partisipasinya 
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Kuisioner Siswa - Evaluasi  
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang salah satu pilihan yang tersedia! 
1. ‌هكىىسم dalam bahasa Indonesia = ? 
a. ikan b. monyet c. merah d. apel 
2.   لْيِف dalam bahasa Indonesia = ? 
a. ular b. durian c. hidung d. gajah 
3.   دَوْسَأ dalam bahasa Indonesia = ? 
a. kuning b. hitam c. mata d. melon 
4.   رَضْخَأ dalam bahasa Indonesia = ? 
a. hijau b. cokelat c. kepala d. bapak 
5.   زْوَم dalam bahasa Indonesia = ? 
a. hijau b. pisang c. pepaya d. ibu 
6.  ِدْنِهلا‌ َُةزْوَج dalam bahasa Indonesia = ? 
a. kelapa b. mangga c. kaki d. ibu 
7.   نْيَع dalam bahasa Indonesia = ? 
a. hidung b. mangga c. mata d. anak lelaki 
8.   سَْئر dalam bahasa Indonesia = ? 
a. kepala b. mangga c. mata d. anak lelaki 
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9.   مَلَـق dalam bahasa Indonesia = ? 
a. lidah b. orange c. tas d. pulpen 
10.   لْوُمْحَم dalam bahasa Indonesia = ? 
a. radio b. hidung c. buku d. handphone 
11. Burung dalam bahasa arab = ? 
a.   باَتِك b.  ُرَـتْوُـيِبْمَك c.   رِئَاط d.   دْرِق 
12. Monyet dalam bahasa arab = ? 
a.   بْلَك b.   يِلاَقُـتْرُـب c.   قَرْزَأ d.   دْرِق 
13. Komputer dalam bahasa arab = ? 
a.  ُرَـتْوُـيِبْمَك b.   لْوُمْحَم c.   تِْنب d.   ناَسِل 
14. Tangan dalam bahasa arab = ? 
a.  دَي b.   مَدَق c.   ةَحاَِفت d.   ناَسِل 
15. Hidung dalam bahasa arab = ? 
a.  دَي b.   مَدَق c.   فَْنأ d.   ناَسِل 
16. Apel dalam bahasa arab = ? 
a.   ماَمَش b.   ةَفَش c.   ةَحاَِفت d.   طِق 
17. Mangga dalam bahasa arab = ? 
a.   ماَمَش b.   ةَفَش c.  ْو ُجْناَم d.   ناَسِل 
18. Buku dalam bahasa arab = ? 
a.   باَتِك b.   بَأ c.  ْو ُجْناَم d.  ُصاَصَر ُمَلَـق 
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19. Anak lelaki dalam bahasa arab = ? 
a.   تِْنب b.   بَأ c.   نْبِأ d.  مُأ 
20. Ibu dalam bahasa arab = ? 
a.   تْن ِب b.   بَأ c.   نْب ِا d.  مُأ 
 
Selamat Menjawab Dan Terima Kasih… 
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Petunjuk Permainan 
Kartu permainan ini bisa dimainkan oleh minimal dua orang. Jumlah kartu yang ada 
pada permainan ini berjumlah 114 kartu. Tiap pemain mendapat 7 kartu pada saat 
permainan baru dimulai yang akan bertambah bila pemain terkena penalty karena 
melakukan pelanggaran permainan.  
Cara Memulai Permainan 
Tiap pemain diberikan 7 kartu dan sisa kartu yang tidak digunakan diletakkan ditengah 
sebagai Dealer Card, kartu pertama diambil dari tumpukan kartu Dealer Card. Pemain 
yang kebagian pertama mengeluarkan kartu harus mengikuti warna, angka maupun 
gambar yang ada pada kartu yang diambil dari dealer card. Pemain berikutnya harus 
mengikuti angka, warna maupun gambar yang terdapat pada kartu yang dikeluarkan 
pemain sebelumnya. 
Kartu yang ada pada permainan ini diantaranya : 
- Kartu 1-9 beraneka warna merupakan kartu inti yang digunakan dalam 
permainan ini. Para pemain harus saling melawan kartu sesuai warna maupun angka 
yang dikeluarkan pemain sebelumnya. Masing-masing nomor terdapat dua kartu pada 
tiap warna. 
- Kartu ‘0’ berfungsi untuk bertukar kartu dengan pemain lain. Jika ada yang 
menurunkan kartu ‘0′  ini, maka kartu yang sedang dipegang pemain saat ini menjadi 
kartu milik pemain berikutnya sesuai urutan giliran main yang sedang berjalan. Masing-
masing nomor terdapat satu kartu pada tiap warna. 
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- Kartu Reserve berguna untuk mengubah arah putaran pemain. Masing-masing 
nomor terdapat dua kartu pada tiap warna. 
- Kartu Draw Two berguna untuk meminta pemain lainnya mengambil kartu 
dari dealer card sebanyak 2 buah 
- Wild Card Draw Four berguna untuk melawan kartu Draw Two dan meminta 
pemain lainnya mengambil kartu dari tengah sebanyak 4 buah. Kartu ini bisa 
dikeluarkan kapan saja untuk melawan kartu apapun yang dikeluarkan pemain 
sebelumnya. Kartu ini terdapat 4 buah dalam satu seri dengan warna ungu. 
- Wild Card berguna untuk membuat pemilik kartu bebas memilih kartu yang 
harus dikeluarkan oleh pemain lainnya. Kartu ini bisa dikeluarkan kapan saja untuk 
melawan kartu apapun yang dikeluarkan pemain sebelumnya. Kartu ini terdapat 4 buah 
dalam satu seri dengan warna ungu. 
- Kartu Skip untuk membuat pemain giliran berikutnya dilewat. Masing-masing 
nomor terdapat dua kartu pada tiap warna. 
- Kartu warna polos tanpa nomor ketika dikeluarkan membuat semua pemain 
harus mengatakan UNO dengan meletakan tangannya diatas kartu dan diikuti oleh 
pemain lainnya sambil meletakkan tangannya di atas kartu polos tersebut juga. Masing-
masing nomor terdapat dua kartu pada tiap warna. 
- Kartu ‘Sebut Satu’ berguna untuk meminta pemain lainnya menyebutkan satu 
kosakata bahasa arab sesuai dengan kategori yang diminta oleh pemain yang 
mengeluarkan kartu ini. Pemain yang tidak bisa menyebutkan kosakata maupun 
menyebutkan kosakata yang sama dengan pemain lainnya terkena hukuman dengan 
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mengambil 3 kartu dari dealer card. Kartu ini bisa dikeluarkan kapan saja seperti Wild 
Card. Kartu ini terdapat 4 buah dalam satu seri dengan warna ungu. 
Pemain yang memiliki sisa kartu dua buah harus menyebutkan ‘UNO’ ketika 
mengeluarkan kartu berikutnya sebelum didahului oleh pemain lainnya. Jika pemain 
tersebut lupa menyebut UNO maka ia terkena hukuman mengambil dua buah kartu 
dari Dealer Card. Pemain yang menghabiskan kartu paling cepat merupakan 
pemenangnya. 
Menghitung Skor Kartu 
Tiap kartu Nomor (0-9) memiliki poin sesuai nomor yang tertera pada kartu. 
Kartu Draw Two, Skip, Reverse, Wild Card, Draw Four Wild Card masing-masing 
kartu memiliki nilai 20 poin.  
Kartu Sebut Satu memiliki nilai 25 poin. 
Pemain yang paling pertama menghabiskan kartu bisa mendapatkan poin dari jumlah 
nilai kartu yang dimiliki oleh pemain lainnya. Pemain harus berkompetisi untuk 
mendapatkan nilai hingga 500 poin untuk bisa menjadi pemenangnya. 
 
Selamat bermain sambil belajar! 
 
 
